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1LA FABRIL MALAGUEÑA
X a F áb rica  de m osaicos h id ráu lico s  
m ás an tig u a  da A n d a lu e ia y  de m a­
y o r  e isportac ión  .
DE
José Hidalgo Espildóra
LUIS PELAEZ Drogas p eos y farma minerales y celes.^AIcbaÍTuWreS D r o g n e n a .  d e l  G L O B Ogricultura, artes é industrias.—Productos quími- s.—Específicos nacionales y Extranjeros. Aguas edia. — Colores, aceites, barnices, brochas y pin- snaturalizado para barnices y quemar.
C allo de C om pañ ía  mrémero S6  (P n e r ta  K nova)
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.—Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Polvos de flor 
de arroz á varios perfumes en paquetes de á 25 céntimos. Botella con 
tapón mecánicode Agua, oxigenada, para teñir el cab¿lo en rubio 
á seis reales.
ornamen-Báldosas de alto y bá}o relieve para 
dación, .imitaciones á, mármoles.
. Faljrícación de toda clase de >pbJetos de picara 
artÉciál y granito.
, Depósito de cemento portland y cales niarau- 
1ÍC3S«
Se recomienda al público no confunda mis art­
ículos patentados, con otras Imitaciones necnas 
ípor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
■en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puertoj ?."-MÁLAGA.
S E a U N D O  A N I V E R S A R I O
...Y no te detendrás en tu camino"á tirar- 
Ses piedras á los canes y gozquecillos que 
-;$algan á ladrarte, por que de ese. modo no 
llegarás al'fin de la jornadá;  ̂ ^
No sábémós si esto, ó algo parecido a es­
to, está eacrlto en él Cúrán 6 én la Biblia, 6 
;si lo dijo Mahoma ó Nabucodónpsor; perp 
.fuere quien quiéra el que lo dijese, es un 
sabio y prudente consejo.
Adelante.
Los republicanos no dében desanimarse 
por lo ocurrido en la última Asamblea. Que 
•eneliá no haya habido perfecta unanimidad 
de opiniones, no representa gran cosa, ni eá 
motivo de desaliento para los corréligiona- 
lios, ni tiene fundamentos de tiegocijo para 
nuestros contrarios;
Esas divergencias de exclúsivo carácter | 
pérsonal y que sólo afectan á la  conducta^ 
particular de tal ó cual hombre, no suponen 
taita de fuerza, sino exceso de vigor, no son 
síntomas de muerte, sino manifestaciones de 
vida. .
Donde hay luchas y pasiones hay vitali­
dad; el movimiento y la agitación es la vida; 
donde ésta no se manifiesta de ningún modo 
es en los partidos y en las colectividades 
inertes, estacionadas, estancadas; el lago no 
tíf.ne'Ia vida del río.
Además, el partido republicano ha pasa­
do por crisis más hondas y transcendentales 
que la actual y salió de ellas más potente y 
vigoroso cada vézl El censo del partido re­
publicano en España es uná estadística que 
va en aumento. Hoy hay más republicanos 
que hace diez años; y lo primero que hace 
falta para realizar una obra cualquiera es 
que haya primera materia. Habiendo repu­
blicanos, y progrésivamente en mayor nú­
mero, habrá partido y cada vez que se cons 
tituya ó reorganice será rhás fuerte.
Y esto aparté, ahora en las actuales dife 
rencias y aníag.onisraosno peligra lo que an­
tes peligraba cuando los primates no se en­
tendían. Eníónces peligraba lo sustancial de 
ias ideas, hoy á lo niás lo que se hace es 
.disentir actos y procederes: de las personas, 
y^.sto debe estar, 3'̂ está de hecho, muy por 
diibajo de lo otro.
En las diferencias y escisiones que antes 
ocurrían, cabía temer por lo que á todos es 
común: por la República, por que se trataba 
de disparidad' dé doctrinas, de antagonis­
mos marcados entre las ideas. Hoy no hay 
nada de eso dentro del gran núcleo del repu­
blicanismo que constituyela Unión. ¿Se han 
discutido en la última Asamblea cuestiones 
deprincipios? No. EÍ :ideal está en pie, ente­
ro, sin disidencias. ¿A qué, pues, los temo­
res y desmayos de ciertos correligionarios? 
¿A qué la alegría y el regocijo de los enemi­
gos?
Lo que ahora se discute es cuestión accir 
dental, pasajera; lo que aviva la controver­
sia son nombres, actos, conducta, procederes 
de personas, también accidentales y pasaje­
ros.
La calma volverá, la depuración necesa- 
lia  se hará. Abrigamos plena confianza en 
los republicanos españoles, en la gran masa 
que coloca las ideas por encimado todo, y 
esperamos el éxito de la causa redentora 
cuando llegue el momento necesario y defi­
nitivo del triunfo, no á fecha fija, ni en pla­
zo perentorio, sino cuando las circunstan­
cias sean propicias y el ambiente general 
del país esté preparado y dispuesto para 
ello; por que una revolución tan radical y 
profunda cual la que deseamos y preconiza­
mos los republicanos, no es ni puede ser 
obra de un partido; éste podrá ser, y lo será 
seguramente el republicano, el propulsor, 
pero la obra revolucionaria en sí correspon­
da realizarla al país.
Por lo que especialmente ,se refiere al par­
tido republicanó en estos momentos, deci­
mos que las enfermedades leves no producen 
huella en los organismos que tienen exceso 
de vida.
Ahora trabajar es lo que importa,extender 
la sana doctrina es lo que conviene. La mo­
narquía sólo , espera vivir á expensas de 
nuestro desaliento, de nuestra descomposi­
ción. No demos gustó á la monarquía. 
Adelante, pues.
DON PEDRO GOMEZ
Presidente que fné de la Junta Provi^iat del! partido de Unidn Republicana de Málaga
FALLECIÓ EN ESTA CAPITAL EL DÍA 5 DE JULIO DE 1905
Las Juntas Provincial, Municipal y  del 
Om ulo de Unión Republicana y la Redacción 
de EL POPULAR dedican en este día un re­
cuerdo de afecto y  respeto á la  memoria del
1.750 pesetas anuales; cabo de ít,municipales de 
Ídem, con 1.000 ídem; cinco cabos dé vigilancia 
nocturna de ídem, con 1.000 idem; cspho guardias 
municipales de idem, con 7E0 idemr. un guardia 
municipal en Sevilla con l.GOO idem;  ̂ un alguacil 
del juzgado de primera instancia de Berja (Alme­
ría), con 540 idem y derechos de Arancivl; un porte­
ro del matadero de Sevilla, con 912,50 -idem y un 
celador de segunda clase de la sección úe telégra­
fos de esta capital, con 850 idem.
—Se ha hecho cargo de la tenencia tricaría de 
esta región, el teniente vicario general Lástrense 
D. José Molina Aldereíe.
—Vacante una plaza de ayudante de profesor en 
la Academia de Ingenieros, se anuncia para »que los 
dél referido empleo que deseen ocuparla lo solici­
ten en la forma reglamentaria.
Ha sido nombrado ayudante de campo del gene­
ra! de división D. Ramón Echagüe, conde del Se­
rrallo, el capitán de Infantería D. Juan Lirtiers 
Muguiro, cesando en dicho cometido el teniente 
coronel de Ingenieros D, Joaquín Gisbert.
—Han sido promovidos al empleo inmediato, el 
escribiente de primera de oficinas militares, con 
destino en Melilla, D. Francisco Gay Salguero y el 
de segunda, con destino en Ceuta, D. Manuel Sa- 
rriá Aranda.
—Con la vacante que por fallecimiento del gene- 
ralLoño deja en él generalato, existen sin cubrir 
una de teniente general, dos de generales de divi­
sión y tres de generales de brigada, las cuales se­
rán cubiertas en el presente mes.'
—Aún no está ultimada la propípesta de ascensos 
en el arma de Infantería, pero, según las vacantes 
rque existen, ascénderán dos tenídjites coroneles á 
coronel y tres comandantes á teniéate coronel.
El número de capitanes y pritneros tenientes 
será en proporción.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura. - 
Hospital y provisiones: Extremadura, octavo ca­
pitán.
E l  mejoi? remedio para
enferiiiedades de la ‘vista
De venta en las principales farmacias.—Agen­
tes, Hijos de Diego Martín Martos.
Málaga.
sión de escuelas de 14 de Septiembre de 1£02 
confirma la doctrina legal sutentada por dis­
posiciones anteriores de que las escuelas sólo 
pueden suprimirse ó reducirse de categoría 
en virtud de expediente.
De estas disposiciones resulta que la Real 
orden de, 19 de Junio no es legal.
Por óposición unos, por concurso de acen­
so ó traslado otros, obtuvieron sus escuelas 
los maestros qué las desempeñan. En sus títulos 
administrativos consta que han sido nombra­
dos para el pueblo que se expresa y que tienen 
derecho á sueldo y emolumentos déterminados, 
¿Es-legál privárles'dé todo,ó’ parte de fu haber 
y obligarles á abandonar él puéblo en que sir­
ven?
La ley les declara inámoviblés.
En la real orden de 19 de Junio,' que desde 
ahora habrá comenzado á dar sus funestos fru­
tos, se confunden lastimosamente la categoría 
de las escuelas por el censo de población con 
la categoría y derecho de los maestros. adqui­
ridos al amparo de la ley.
Véase la real orden dé 29 de Diciembre de 
1892, la real orden de 4 dé Febrero de 188®, el 
decreto-léy dé 12 Junio de 1874, ía real orden 
de 24 de Octudre le 1894 y cien disposiciones 
más; en todas se respeta la inamovilidad de los 
maestros en sus puestos hasta que vaquen las 
escuelas; en todo se dispone que no se haga 
reducción alguna sin expediente previo, en el 
cual informe el Consejo de Instrucción públicá 
¿Cuál ha sido lá práctica constante en el mi­
nisterio de Instrucción pública?
La casi totalidad de las Escuelas Normales 
estaban servidas por interinos, que sólo al fa­
vor ministerial debían sus puestos. Vino la re­
forma, y se les respetó en ellos.
Se quiso que el personal de párvulos fuese 
femenino y se concedió un ascenso, fuera de 
concurso, á los maestros de esta clase que qui­
sieron aceptarlo. \
A los auxiliares de Madrid se les dió dere­
cho preferente para ocupar las escuelas de 
igual categoría y sueldo que vacasen en pro­
vincias; lo que pata ellos significaba un as­
censo.
Los auxiliares dé las graduadas, tuvieron de-̂  
recho á pasar á las escüelas públicas de las ca­
pitales de provincia donde ejercían, ganando 
uno ó más ascensos.
De escuelas incompletas sé ha fácilicitado el 
ascenso hasta escuelas de oposición.
Las colecciones legistivas demuestran supe- 
rabundarttemente las numerosas gradas conce­
didas á troqhe y moché,
Y ahora, cautelósamehté', barrenando la ley, 
se rompe con todos los procedentes y se hiere
que pregona elocuente ese constante mejorar ya 
mencionado.
Tenían estatuido un socorro para el socio cesan­
te, atendíase también en su reglamento, para so­
correrle, al compañero que se ausentaba y ahora 
se crea un nuevo beneficio: cuantos socios perte­
nezcan al Montepío disfrutarán la rebaja de un 
cincuenta por ciento en el precio de las medicinas, 
que! hayan de consumir. Y esto supone para los in­
teresados una gran economía.
Por ello ios éntusiastas esperan que los hechos 
con su indubitable elocuencia hablen al alma de 
los apáticos y les conduzcan, por interés propio,, 
hacía el camino de redención que .señala la Socie­
dad, que.descubre^el Montepío. . '
Falta hace que tales esperanzas se véan confir­
madas con el sello de la realidad, y en tanto esos 
que luchan y que trabajan prosigan su obra rege- 
nadora, por medio de la unión de f uerzas, con el 
deseo de ilustrarse y asentándose sobre la base de 
la mutualidad y el cooperativismo, única y vigo­
rosa palanca que ha de redimir al proletariado, y 
ai fin verán que su labor no ha sido infecunda.
A. Ruiz G o n z á l e z .
ANIVERSARIO
D. Pedro Gómez Gómez
   t  l  t    Hi  trabajos en pro de los ideales altamente 
por la espalda á dos millares de maesjos,redu- patrióticos de la libertad, de la justicia, del
jándoles á puntapiés de las escuelas.
Aunqiíe eso fuera legal, que no lo es, sería
Los sueldos do los maestros
La real orden del ministerio de Instrucción 
pública,fecha 19 de Junio, publicada en la Ga­
ceta del 22, señala üna fecha infausta en los 
anales de la enseñanza primaria española. 
Sus efectos alcanzan á 736 pueblos, pertene­
cientes á 47 provincias. Desde hoy, más de 
2.000 maestros verán considerablemente mer­
mados ó totalmente suprimidos sus míseros 
haberes.
¿Es legal esa real orden?
La legislación de primera enseñanza es una 
intricada maraña que difilculta el juicio.
Veamos las mismas disposiciones que en la 
funesta Real orden se citan.
El a rt-191 de la ley de instrucción pública 
de 9 de Septiembre de 1857 se concreta á fijar 
la categoría y número de escuelas que corres 
ponden ,á cada pueblo, según el Censo oficial
La real orden de 27 de julio de 1906 decla­
ra independientes del arreglo escolar general 
las modificaciones referentes al número y ca­
tegoría de las escuelas públicas, nacidas del 
Censo de población de 1900, hoy vigente.
La real orden de 20 de Marzo de 1904 pro­
híbe que se haga alteración alguna en el nú 
mero y categoría de las escuelas existentes 
hasta que quede aprobado el arreglo escolar
El árt. 53 del vigente reglamento de provi
Ahora, en estos tristes tiempos de rebaja­
miento de los caracteres y de desmoraliza­
ción de las conciencias, es cuando con ma­
yor dolor se echan de menos esos hombres 
que en el campo de la democracia republi­
cana alcanzaron relieve y personalidaij so­
bresaliente, por su firmeza en las conviccio­
nes, por la austeridad en la práctica de los 
principios fundamentales de las ideas y por 
la consecuencia y energía en la defensa de 
las doctrinas y los procedimientos que hon­
radamente creían más beneficiosos para el 
engrandecimiento y prosperidad de su 
patria.
Nosotros,—-y hoy quizá más que nunca 
—no comprendemos al republicano que no 
empiece por ser un fervoroso patriota, un 
hombre que no lo anteponga todo al supre­
mo y elevado interés nacional. Reputamos 
esto como condición' indispensable para ser 
un perfecto republicano.
Don Pedro Gómez Gómez, cuya grata 
querida memoria evocamos continuamente 
como acicate y estimulo de nuestras tareas
lia cualidad que en primer término deben 
poseer los hombres, y que nuestro Ilustre- 
amigo poseía como pocos: la voluntad.
Hoy, que por ineludible deber, por sagra-: 
da obligación tenemos que hacer aquí pú­
blico nuestro recuerdo constante de aquel 
hombre que perdimos hace dos años, al ten­
der la vista por el campo de la política en 
que militamos, al fijarnos en las figuras sa-' 
lieníés que en él quedan de aquella época 
de épicas batallas, de cruentas luchas, de 
grandes sacrificios y en la s  surgidas des­
pués, tienen, por fuerza, que presentársenos 
con superior relieve las de esos otros hom­
bres que, como don Pedro Gómez, simboli­
zan para nosotros y para nuestra causa un 
tiempo de grandes entusiasmos, de nobles 
fervores, de desinteresados sacrificios, que 
no han encontrado sucesión en los presentes, 
en que el acomodamiento, la frialdad, el cál­
culo y el egoísmo parecen ser la norma de 
conducta de los que no han poseído ni la 
fuerza de voluntad ni la virtud cívica nece­
sarias para imitar á aquéllos y seguir el 
ejemplo de los que para algunos fueron con­
temporáneos y para otros antecesores.
I Nosotros hoy, al rendir este tributo díe res- 
1 peto á lá memoria de Don Pedro Gómez 
Góméz, que entre los buenos patriotas y re­
publicanos formó con los mejores en lugar 
preeminente y distinguido, nuestro deseo es 
seguir inspirándonos en el ejemplo jle sus 
virtudes y aportar para la defensá’ de la 
causa de la Patria y la República el modesto 
esfuerzo de nuestra voluntad é inteligencia, 
seguros de que de ese modo interpretamos 
el ferviente deseo, la suprema aspiración, el 
postrer anhelo con que nuestro inolvidable 
amigo déscendió al sepulcro.
Al hijo del finado, nuestro querido amigo 
ddn Pedro Gómez Chaix, y á toda su respe 
taEíe familia, reitera E l P o pu l a r  el testimo­
nió expresivo y sincero de su sentimiento 
en este doloroso aniversario.
tela á fin de asegurarse de que no existe en ella 
grieta ni rasgadura alguna. Esta inspecciones 
esencialísima, pues el más leve rasguño de la en­
voltura amenazaría gravemente la vida de los tri­
pulantes del globo. Luego sigue la revisión de vál­
vulas y del contador de gas, el cual debe ajustar 
perfectamente al tubo de alimentación.
El contador indica el número de metros cúbicos 
de fluido que puede contener el aeróstato, siendo 
de capital importancia que éste lleve al emprender 
la ascensión la cantidad exacta de gas, pues de ir 
escaso subirá defectuosaníente, y de llevar fluido 
con exceso puede explotar en las alturas.
EnFrancia é Inglaterra se'paga á los conducto­
res de globos, además de un sueldo fijo, de 125 á 
150 pesetas por ascensión. Los países donde ma­
yor es la demanda de aeronautas profesionales 
son Alemania, Francia y los EE UU. Días pasa­
dos publicaba un periódico de Nueva York, atrac­
tivo anuncio solicitando los servicios de un aero­
nauta práctico, mediante la retribución de 5.000 
dollárs oro al año.
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
injusto, sería inhumano.
No estamos tan sobrados de escuelas para 
que pensemos en reducirlas. Son harto misera­
bles los sueldos de los maestros para consentir 
se les mermé.
Las cosas debieron quedar como están hasta 
la reforma general que se impone.
¿Se quiere alterar el stata quo?
Hágase la reducción cuando naturalmente se 
produzcan la vacantes.
¿Se la quiere acelerar?
Suspéndanse concursos y oposiciones gene 
rales y las plazas que vaquen déselas á con 
curso entre los maestros de escuela que hayan 
de reducirse ó suprimirse, hasta que todos que­
den colocados.
Lo que en modo alguno puede hacerse es lo 
que en esa funestísima real orden se dispone.
Reforma en nú Montepío
Con la lentitud que la hormiga asciende por 
una pendiente muy rápida, con esa lentitud, pero 
con igual perseverancia también, los dependientes 
de comercio de Málaga van escalando poco á po­
co la meta de su redención social.
Van p a s o  ápaso y ello es por que á su rápido 
caminar opone obstáculos casi infranqueables 
el monstruo de la arbitrariedad y de la ignorancia 
que forman los escépticos y retraídos. Mas apésar 
de ello, los entusiastas y los convencidos, sin im­
portarles la cantidad de sus fuerzas sino la calidad 
de sus razones, prosiguen sin desaliento esa su 
obra redentora. ’
Y así supieron crear una Sociedad que les am­
parara, luego una Biblioteca donde ilustrar sus 
entendimientos, más tarde un periódico que les de­
fienda y por último, como prueba de previsión, un 
Montepío que les socorra y les auxilie. En este or­
ganismo han introducido una importante reforma
patrióticos
progreso y de la República, fué un hombre 
en quien el amor ferviente á Andalucía y á 
esta hermosa y pródiga tierra malagueña en 
que nació, simbolizaba el supremo amor á 
la patria, por la que luchó y se sacrificó tra­
bajando siempre entre los mejores y en las 
avanzadas del gran partido republicano, en 
Cuya historia y  entre cuyos hombres más 
ilustres figuró, dejando su nombre, de no­
ble y respetable recuerdo, emparejado con 
el de aquellos otros que no pueden darse al 
olvido y de quienes se evoca la memoria con 
mayor motivo hoy que tan escasos nos ert' 
contramos de caracteres varoniles y de espi 
ritus amplios y profundamente convenci­
dos.
Suele decirse que hablar de los hombres 
presupone idolatría; esto es según y cómo 
se hable, y según y quiénes sean ó hayan si 
do ellos. Cierto que las ideas son y deben 
ser preferidas y antepuestas á los hombres 
mas no hay que echar en olvido que. aqué­
llas encarnan en éstos, y que en tal sentido 
recordar y ensalzar á ciertos hombres es ha­
cerlo de las ideas.
En don Pedro Gómez, nuestro inolvida 
ble amigo, que ejerció con nosotros funció 
nes amistosas y paternalés, de sabios y pru­
dentes consejos, de suma bondad, de noble 
desinterés, se recuerda tina personalidad en 
la que se apreciaban, clara y francamente 
manifestadas, una gran rectitud de cóncien 
cia, una severidad de principios que rayaba 
en los límites extremos de la austeridad, un 
arraigo de convicciones propio tan solo de 
los espíritus fuertes y una firmeza de carác­
ter reveladora del temple enérgico de aque-
’or el indulto de Nakens
£1 Mensaje de Galdós
El ilustre novelista don Benito Pérez Gal 
dós, gloria de las letras patrias, ha dirigido al 
rey un hermoso y sentidísimo Mensaje pidien­
do el indulto de Nakens, Ibarra y Mata.
Los que conocen el documento se hacen 
lenguas de la belleza de su estilo y de la ins 
piración que en él ha puesto el insigne autor 
de los Episodios.
Tan bien ha parecido la idea y tan compene­
trados están todos los espíritus generosos con 
la del indulto, que detrás de la firma de D,. Be­
nito han inscrito la suya Cajal, Melquíades Al- 
varez, Moret, López Domínguez, Canalejas 
Salmerón, Azcárate, Vega de Armijo, y otras 
significadas personalidades de la ciencia, las 
artes y la política.
El Mensaje se publicará en la prensa.
Profesión de porvenir
La popularidad cada vez mayor del deporte ae 
rostático, y el consiguiente aumento de personas 
^offiedoras de globos, ha originj^o una gran de- 
matóa de aeronautas profesionafes Y ésto es ver- 
dad^asta el punto de que en los momentos actua­
les,ios requerimientos de dichos servicios exceden 
ucho al número de personas en aptitud decon]
aceptarlos. Las gentes á quienes no espanta la lu 
cha ¿or el garbanzo, aunque esa lucha lleve en 
vueltos grandes peligros, tienen ahora una nuevI, - •profesión abierta á sus iniciátivaí 
El sueldo de un aeronauta, en Ibs presentes mo 
mei tos, oscila entre 500 ó 600 francos' mensuales 
Y 6 1 cuanto á la ocupación en sí dicho está que 
de lodo tiene menos de monótona, y que es de las 
más saludables, salvo caída ó choque contra un te 
jado. Tiene además la yéntaja este oficio, de . que 
se áprende pronto. Tres meses,de enseñanza prác­
tica en un centro cualquiera de aerostaciónes  
tiempo más, que suficiente para enterarse de cómo 
se jiacen ascensiones y descensos encjrcunstancias 
riohnales. Sabido eso, el aspirante á aeronauta 
encontrará fácilmente colocación, si bien no gana­
rá,elevados sueldos hasta que adquiera completo 
dominio del oficio.
Lo primero que se enseña en dichas escuelas al 
aeronauta es á preparar un globo para una ascen­
sión. Ante todo debe examinar cuidadosamente, la




El astrónomo Sfeijoon 
para la-actual quincena:
Viernes 5.—Algunas lluvias en nuestro N, O.
Del Gal 7.—Algunas tormentas en las regio­
nes centrales,desde donde se extenderán á Ca­
taluña y Levante.
Lunes 8.—Algunás lluvias en nuestras re­
giones occidentales, partiSulafmente en el 
O. con vientos del segundo al tercer cua­
drante. En las regiones centrales dominará el 
régimen tormentoso.
Martes 9.—El mismo régimen atmosférico. 
Miércoles 19— Algunas lluvias y tormentas 
en el N. O. y N. de la Península, desde donde 
se propagarán al centro con vientos del tercer 
cuadrante.
Jueves 11.—Lluvias y tormentas en el N. y 
centro, desde donde irán propagándose hasta 
el Mediterráneo,con vientosentre S. O, yN. O.
Viernes 12.—Seguirán desarrollándose algu­
nas lluvias y tormentas en la mitad oriental de 
la Península, principalmente en el N. E., con 
vientos de entre S. O. y N. O.
Del 13 al 14.—Tiempo variable, en el S. O. 
N. O. y N. E., donde se registrarán algunas 
manifestaciones tormentosas.
Lunes 15.—Será más tranquila la situación 
atmosférica en general.
A u d i e i i e i a
O Ira .malversación
Como el día anterior,-ayer se .constituyó el tribu­
nal del Jurado para entender en-una causa por mal­
versación. - - • .
He aquí los hechos, según relata del fiscal:
Don Miguel Tena, agente ejecutivo que fué de la 
zona de Torrox durante los años 1888 al 1904 fué 
requerido por la comisión especial de Hacienda 
para la entrega de los valores que tuviera en su 
poder, y practicada por dicha comisión la corres­
pondiente liquidación de cuentas, resultó un alcan­
ce contra el procesado D. Miguel Tena Belleza de 
20.741,62 pesetas, cantidad que no llegó á ingresar 
én la Haciendapública,no obstante haber sido noti­
ficado para que lo efectuara.
Por estos hechos solicitó el ministerio fiscal se 
le impusiera al procesado lá pena de ocho años y 
un día de presidio mayor, con las accesorias é in- 
habilitacióü especial temporal durante once anos y 
un día y al pago de costas, debiendo abonar en 
concepto de indemnización á ía Hacienda la canti­
dad de 20.741 pesetas.
El Jurado, en su veredictó, estimó que el proce­
sado no era culpable dél delito‘qué se le imputaba 




En orden de la plaza dé ayer se comunica á la 
guarnición la jura del cargo y toma de posesión del 
nuevo ministro de la Guerra, general Primo de Ri 
vera
—El Diario Ojicial llegado ayer á Málaga publi­
ca una extensa relación de destinos civiles que se 
encuentran vacantes y cuya provisión corresponde 
á los licenciados del Ejército.
Entre ellos, los que radican en la región, son los 
siguientes: Segundó jefe de policía de Motril, con
Sociedad E conóm ica.—Desde l.° de Ju­
lio corriente, hasta á 31 de Agosto próximo, 
las horas déla Biblioteca pública de esta So­
ciedad, serán de ocho á doce de la mañana, 
todos los días no feriados.
Sol y  Sombra» .—Es notabilísimo el nú­
mero 574 de este cada día más leído semanario 
taurino ilustrado, el'cual contiene las dos co­
rridas extraordinarias celebradas en Madrid 
los día 29 y 30 del pasado Junio, con hermo­
sas instantáneas'detódoslos lances de la lidiar, 
y las corridas efectuadas en las plazas de Bar­
celona, Sevilla, Valencia, etc., etc;, todas ellas 
adornadas con magníficas ilustraciones.
Felicitamos á nuestro colega por el entusias­
mo con que procura corresponder á los deseos 
de la afición,, sin reparar en sacrificios, y nos 
complace en extremo recomendar esta ilustra­
dísima revista á los aficionados.
Precio: 20 céntimos.
B atallón  in fan til.—Adelantan mucho en 
el manejo del fusil los chicos que componen el 
batallón de jóvenes reclutas, sobresaliendo la 
escuadra de gastadores.
Es muy probable que el carrero del batallón 
ejecute algunos bailes con la pequeña canti­
nera.
O tra  sociedad;—Trátase de constituir en 
Málaga una nueva sociedad pesquera, com­
puesta de tres vapores y varios accionistas,en- 
tre los que se cuentan los Sres. Mackinlay, 
Cámara y Vázquez (D. Manuel).
La sociedad empezará á practicar su indus­
tria á principios del año próximo. '
C asa de soco rro .—En la del distrito de la 
Merced fué asistida:
Carmen Alcalá Hernández, de contusión en 
la cabeza.
Sin novedad .—El teniente de la guardia 
civil de Canillas de Aíbaidas ha comunicado á 
este Gobierno que reina tranquilidad en aquel 
vecindario.
In fru c tu o sas .—Han resultado infructuo­
sas las diligencias practicadas por la guardia 
civil para la captura de Antonio López Andra- 
de, marinero desertor del Arsenal de la Ca­
rraca.
C om isión.—Hasta el próximo dia 10 no se 
reunirá la Comisión permanente de la Diputa­
ción provincial.
L a  M ix ta .—Mañana celebrará sesión la 
Comisión Mixta de Reclutamiento*
E scándalo . —Por promover escándalo en 
la Plaza de Guardia, han sido detenidos en la 
prevención de la Aduana, Andrés Martín Arro­
yo  y Manuel Romero Romero.
F aca .—Ha ingresado en la prevención Cris­
tóbal Soler Navajas, por ocupación de una fa­
ca en la Alameda Principal.
A lum nos d is tin g u id o s.—Por olvido de­
jamos de consignar á su tiempo que han ter­
minado la carrera del Magisterio, en su grado 
elemental, los jóvenes don Santiago Ortega 
Pulido y don Ramón Gallego Jiménez.
De la inteligencia y amor al estudio de di­
chos señores son buena prueba los ocho so­
bresalientes obtenidos en cada uno en ios úl­
timos exámenes y la matrícula de honor gana­
da en el pasado curso.
Nuestra enhorabuena.
Caída de un  g in e te .—En la barriada del 
Palo cayó ayer del caballo que montaba Luis 
González Grana, ocasionándose una herida en 
la región occipital y erosiones en la frente y 
dorso de la mano izquierda, que le fueron cu­
radas en la casa de socorro del distrito de la 
Merced.
O posiciones.—La Gaceto anuncia oposi­
ciones para proveer 25 plazas de sobrestantes 
de Obras públicas.
Para tomar parte en dichas oposiciones se 
requiere acreditar las condiciones^siguientes: 
ser español, tener más de veinte anos de edad 
y menos de treinta y cinco, no padecer enfer­
medad crónica ni imperfección física notable, 
no haber sufrido condena y ser de buena con­
ducta.
Las solicitudes documentadas se presentarán 
en la secretaría de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puerto, antes del día l.° 
de Diciembre del corriente, y ios ejercicios de 
oposición darán comienzo el 2 de Enero dé 
1908
Juegos flo rales.—De un día á otro mar­
chará á la región aragonesa el poeta malague­
ño D. Narciso Díaz Escovar, para actuar como 




m D AfiiS  DE LOE OJi
Dr. RUIZ de AZAGRA LANAJA
M é d l o o —O o u U s t a
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias
y droguerías á 2 pesetas ei millar. 
F áb rica  de E loy





pueden ver tan lejos como los que siempre J 
gozaron de larga y buena vista. Muchas per­
sonas de inteligencia tienen sus ojos sin vida, 
tiernos, y el Thérascope les da una animación 
y claridad muy grandes. El Thérascope, al 
propio tiempo que cura, da el bienestar y la 
alegría de gozar de la vida.
Para más detalles, acudir al agente, que es­
tará todos los días hábiles de dos á tres de la 
tarde en calle Nueva núms. 61 y 63, estableci­
miento de calzado de don Juan Cuevas.
Desviaciones de la colúmna vertebral, torce- 
duras délas piernas,obesidad, propalapso déla 
matriz, etcétera.
HERNIAS
R ioja Blanco y  
R ioja Espum oso
DE LA
C o m p á M a  
V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d é  C s p a & a
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
&1E A L Q U I L A
UNA COCHERA
Calle Josefa TUgarte Barrientes 26
Ju n ta  d© acreedores.—El juez instructor 
de la Merced hace saber que declarado en esta­
do de suspensión de pagos don Antonio de Si­
les Cabrera de esta vecindad y comercio,se ha 
acordado convocar á los acreedores del mismo 
para que concurran á la Junta general que ha 
de celebrarse el día doce de Septiembre próxi­
mo y hora de las doce en la Sala Audiencia de 
aquel Juzgado, sito planta baja del edificio de 
San Agustín, al objeto de deliberar y votar las 
proposiciones de convenio presentadas.
Expropiaciones.—Relación nominal rec­
tificada de los propietarios interesados en la 
expropiación de terrenos en término de Alhau- 
rfn de la Torre para la construcción de la carre­
tera de tercer orden de la de Málaga á Cádiz á 
la de Málaga á Alora, sección I.®" trozo l.°:
D. Francisco Bustos Zafra, D.®' Enriqueta 
García Moreno y Sr. Duque de Fernán Núñez, 
colonos D. Federico Bustos y D. Eduardo Do 
mínguez.
Las personas ó corporaciones interesadas 
puedan reclamar en contra de la utilidad de la 
ocupación que se intenta, durante el plazo de 
quince días.
Carteles de festejos,—Ha sido autoriza­
do el representante en Málaga de la casa Or­
tega de Valencia,para vender á tres pesetas ca­
da ejemplar del cartel anunciador de los feste­
jos de Agosto.
A l H osp ital.—Se han dado las órdenes 
oportunas para el traslado al Hospital del asi­
lado en los Angeles, Glnés García.
Subasta.—El próximo día 2£í se verificará 
en el Juzgado instructor de lá' Merced, la su­
basta de varias fincas enclavadas en Cortes de 
la Frontera, Benahavís y Gaucin.
Y egua abandonada.—En poder de José 
Ruíz Galiano se halla depositada una caballe­
ría con hierros recientes, que apareció abando­
nada el 21 de Junio últiníq y cuyo dueño ¿íce­
se que es Antonio' Gaspar Millan, de residen­
cia ignorada. ‘ ‘ ‘
O daliscas epcandalosas.-^Los vecinos 
de la callé del Arco de la Cabeza se quejan dé 
los frecuentes escándalos que á las altas horas 
de la madrugada promueven las pupilas de los 
lenocinios que allí existen.
Señoritos ju e rg u is ta s .—En la casa de 
socorro de la calle de Alcazabilla fué curado 
ayer José Reyes Rodríguez, de una herida en 
el cuello, que le ocasionaron seis señoritos 
pendencieros, en la calle de Mendez Núñez.
Inm orales.—Francisco Quintana García y 
Francisco Medina Ramos han sido puestos en 
la cárcel por cometer actos inmorales en el 
Campillo.
A claración.—D. Antonio López, secreta­
rio del Ayuntamiento de Gaucin, nos manifes- 
ta que desempeña el cargo en propiedad y no 
interinamente como se ha dicho.
Queda complacido.
De m inas.—Los dueños ó explotadores 
de minas que á continuación se expresan, sa­
tisfarán por los minerales extraídos durante el 
segundo trimestre del actual ejercicio, las can­
tidades siguientes:
D. Isidoro Benitez, 600 pesetas; D. José 
Guerrero Benitez 3.400; D. Manuel Lara Alca­
lá, 140; Sociedad The Marbella iron ore Com- 
pany Limited, 6.000; D Eugenio Giménez 
Cuenca, 700; D. Ramón Jaraba, 200; D. José 
Martinez Espinosa, 20; D. Juan Pérez, 200; 
Hijos de M. A. Heredia, 100; D. José Nagel 
Disdier, 100; D. Manuel Sánchez Rivas, 500: 
y D. Maxwell Fielduig, 200.
De policía.—Los inspectores de vigilancia 
han sido trasladados á los distritos que se ex­
presan:
Alameda, Sr. Tenorio; Aduana, Sr. García; 
Santo Domingo, Sr. Diaz; Merced, Sr. Cas­
quero y Estación, Sr. González.
L a tra ta  de b lancas,—El Ayuntamiento 
de Arriate ha otorgado el donativo de 25 pese­
tas con destino al Patronato para la represión 
de la trata de blancas.
A rrogancia injustificada.—El alcalde 
de Vélez-Málaga ha comunicado al goberna­
dor civil que al dirigirse una Comisión de la 
Junta Local de Reformas Sociales á cumpli­
mentar el acuerdo de inspeccionar las máqui­
nas y demás aparatos que se emplean en la 
construcción del ferrocarril de Málaga á aque­
lla ciudad,interesó del encargado de las obras, 
D. Manuel Lafuente, facilitará los medios para 
practicar sin dificultad alguna su cometido.
El Sr. Lafuente recibió á los comisionados 
de una manera incorrecta, diciendo con tono 
despectivo que no reconocia en los vocales de 
la Junta facultad ni derecho alguno para ins­
peccionar las máquinas, y que por lo tanto no 
daba mas explicaciones sobre el asunto.
En vista ae la actitud del Sr. Lafuente la 
Junta local ha dado cuenta de lo ocurrido á la 
provincial y al Instituto General de Reformas, 
al objeto de que se hagan cumplir las leyes y 
se respeten los acuerdos de aquella Junta, 
pues de otra manera no sirve para nada la enti­
dad mencionada..
Señoras.—La Revista más interesante, ins­
tructiva y de modesto precio creada esclusiva- 
mente para la mujer culta, es El Consultor de 
los Bordados,(\\xe con éxito creciente se publi­
ca dos veces al mes en Barcelona, calle del 
Pino, núm. 16.
La misma empresa publica otras ediciones 
como son; El Arte del Bordado, Album Mo­
derno y Bordado Universal, cuadernos espe­
ciales de abecedarios para juegos de cama, 
mantelerías, escudos, enlaces, cifras, festones 
y-caprichos para pañuelos, etc., etc. los cua­
les vende al insignificante precio de 1‘50 y 2 
pesetas cada uno.
Pídanse prospectos á la Administración que 
los manda gratis.
Curación de la  M iopía y todas las per­
turbaciones y debilidades de la vista, por el 
Thérascope, glorioso descubrimiento del sa­
bio profesor Alexandre Brun, del Instituto 
Científico y Médico de Francia.
En algunos días que se emplee, son sufi­
cientes para comprobar una gran mejoría. Los 
enfermos que llevan lentes, los cambian por 
otros menos fuertes, y transcurridas algunas 
semanas, ya sea miope ó présbita, los lentes  ̂
y gafas ya no son de utilidad alguna.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
la Tesorería de Hacienda 71,294,44 pesetas.
en
TRATAM IENTO DE LAS HERNIAS, 
de éx ito  garan tido , p o r m edio de los 
A paratos especiales, con Real P riv i-  
Iqgio de Invención (pa ten te  núm ero  
27.791) del O rtopédico de M adrid
Ayer fueron constituidos en la Tesorería dé Ha­
cienda los depósitos siguientes:
D. José Ni^varro Navas, de 75 pesetas para ga­
rantir la contrata de la coaducción de correos des­
de esta Administración principal á Churriana y 
Alhaurin de la Torre.
D. Enrique Mora Martín, de 1.090 pesetas como 
complemento de fianza para garantir el cargo de 
procurador.
D. Salvador Fuentes Diaz, auxiliar sustituto de ! 
D. Francisco Eloy Garda, escribano dei Juzgado ' 
de primera instancia del distrito de la Alrm.edade 
ésta capital, de 1.614,80 pesetas como prbdüfct 
la venta de harinas en los autos seguidos enúe 
José Maria Huelin y la Sociedad Duran y t
J o s é  I m p e l l i t l e r l
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­
sulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5.-Honora-
rios convencionales.
Fa b r ic a  d e  c a m a s
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
P a . i * e j a (J u a n
G p a n  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  o b j e t o s ;  d o  p l a t e r í a  y  
I S c n s o  s u r t i d o  P r o p i o s  p a r a  ^
o b j e t o s  a n t i g u o s » - C a l i e  N u e v a ,  4 0 . « • M a la g a
leda e ;
^cjf
Puerta del Sol, número 9, principal
El médico especialista auxiliar de dicho
NOTABLE ORTOPÉDICO RECIBIRÁ CONSULTAS
En  Málaga los días 14 y 15 del actual 
MES DE Julio de 11 á 1 y de 4 a 7 en el Ho­
tel In g lé s .
Dándole AVISO irá adomicilio .
T o das las consultas son gratis.
Lean Iob h e r n ia d o s  la  s ig u ie n te  carta :
¿Curan las hernias .en los adultos?
Curación de una persona de 56 años.
Granada 2 de Marzo de 1906,
Sr. D. Jerónimo Farré y Gamell.
Muy señor mío y amigo: Le dirijo la presen­
te para decirle que, gracias aí aparato que me 
hizo en Diciembre de 1904, me encuentro com­
pletamente curado de una hernia que he te­
nido por espacio de 16 años.
Le estoy muy agradecido y, en prueba de 
ello, escribo la presente para que de ella haga 
el uso que tenga por conveniente.
De usted agradecido amigo y seguro s,ervi- 
dor q. b. s. m.
Federico Iniésta.
S[c. Gran Hotel Victoria.
Conviene recordar que no construimos apa­
rato alguno sin examinar antes la hernia, pues­
to que su construcción y mecanismo han de 
depender de las condiciones anatómicas de 
ella.
Servir un aparato que se pide por carta, co­
mo hacen algunos, equivale á enviar un bra­
guero puramente de rerriesa. Lo mismo dá que 
sea con resorte que sin éj; que se anuncie con 
el nombre de un'autor éspañol, ó de un autor 
extranjero para atraer mejor al público, pues 
todos deben reputarse cómo bragueros de re­
mesa, que ningún médico ilustrado aconsejerá 
jamás.
¿Queréis adquirir datos y detalles que os in­
teresan? Consultad con dicho auxiliar ó pedir 
al mencionado ortopédico DON JERONIMO 
FARRE GAMELL el folleto que ha publicado, 
el cual se entrega ó se envía gratis.
Pastelería Española
nte del A guilaG ranada 84, fre
Dqsde la una en adelante avellana, café con 
—; . . í leche y lltnón granizado.
Hoy y mañana son los víltinios dias de pago del Pop la noche sorbete relleno, mantecado y ser­
los haberes del mes dé Junio último en la Tesore- i befes variados.
ria de Hacienda á los individuos de clasés pási-! n , . ....... -— ............  'i i ■-....
vas, retirados por Guerra y Marina, montepío mi­
litar y especial, cruces del Mérito militar,"cesan 
íes, remuneratoria y Montepío civil y especial.
Los Extremeños
iPedro F ernández.—N ueva 54
la Administración de Hacienda ha sidol , S^Phichón V3ch cular, un kilo 7 pías.
Jo el padrón de cédulas personales, recfífí-1 ® V de tres id. en adelante, á 5.75 id.
Por
aprobad  — ,,____ _________ ______________ , , , . ,
cado, para el año actual del pueblo de Cuevas del (, gallegos por piezas, á 3.85 pesetas, ki
Becerro. j mjíde Ronda, .sin tocino, á 4.50 id. y contocino,á 4.
__ ' I Salchichón malagueño; un kilo 5 pías, y en pa-
Por la Dirección general de la Deuda y Ciares! ^^LoSeíniífde l^ c a ^ ’S 'W  pasivas se conceden dos pagas de tocás á ddña -  la casa, un kiíp
Ascensión Lag^ Maseño, viuda del segundo
3 pías., y en pa-
niente D. José Diaz Turne.
»sando de 3 írílos, á 2.75 id.̂
* Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 pese-
I tas.
Por el ministerio de la Guerra fueron concedidos 
los siguientes retiros:
D . Guillermo Casíelvi é Ibarrola, comandante, 
con 187,50 pesetas mensuales.
D, Ramón Cabezudo Cristóbal, capitán, 102,50 
id, id. ■
primer tenienteD. José Moreno Mondragón. 
movilizado, 84,37 id, id ,,
D, Manuel Maqneira Sánchez, segundó teniente 
movilizado, 73,12 id, id. ’
FONDA “fiRíTÁNICA,,
M arqués de L ario s  núm . 5 p ra l
El propietario de esta acreditada casa tiene el 
honor de participar á su numerosa clientela, que 
desde l.°  de Julio se halla instalada Marqués de 
Larios 5 principal,, cuyo inmejorible sitio y local 
reúne todas las condiciones que puedan desear los 
señores viajeros; sin que por esto se haya variado 
su buen trato y economía.
Lqz eléctrica y timbres en todas las habitacio­
nes. Cocina Francesa y Española; no hay mesa re- 
dortda y pueden iOs señores pasajeros disponer dé 
11 á l í os  almuerzos y de 6 li2 á 8 li2 de la tardei 
las comidas.
Id, de Ronda, en manteca, á 4,50 pías, kilo. 
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
O casión
Se vende muy favorablemente un precioso ca­
rruaje inglés al mismo tiempo de verano y de in­
vierno, propio para campo y paseo.
Se puede ver, Calle de Ollerías número 53, don­
de informarán.
EL
L a r i o s  5  j ^ r a l . - M á l a g a
El Llavero
En  Malaga los.días 14 y 15 del actual
Fernanido Rodríguez
s a n t o s , 14.—Malag a;
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden_ Lotes de Batería de Cocina,
Gronzález Byass
J>*5 JE K E Z
Y  8Ü 8  V IN O S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimien-
G ñ i l B i L L O  Y  G O M F .
P r in ie i* a f i i  m a t e r i a l  p a r a  a b o n o s  
F o r n m l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  e n l t i v o s
DEPÓSITO EN MiLAGi
U l r e c c i é n t  G r a n a d a ,  A i b ó p d i j g a  n i ^ m s
Cuarteles, 2 8
M  F  1 3
\ DEPOSITO DE
de hijos de Diego Martín Martos
P laza  de XTnoibay núm . 7—S scrito rio , G ranada, núm . 61, p rin c ip a l
Cemento lento
Cal hidráulica 





T O D A S
á peséíás 3,70 sacó de 50 kgs 
■k, 3 « » i » ■ »'
» 3.« » » '.
» 2,50 » » >
» 2,40 * » »
S  LT P  E! B  i  O  R  H S n
D e  H a y a
La ponencia de la segunda comisión ha dis­
cutido ¡as enmiendas presentadas al reglamen­
to spjáre, leyes y costumbres en la guerra te­
rrestre, ¿onvenidó en la conferencia de 1899.
Vill'áúrrútiá propuso que se exceptuara á Ips 
oficiales prisioneros de la obligación de tra­
bajar.
Esta proposición será discutida en sesión 
plenaria.
mes de  Julio en el Hotel Inglés.
En Madrid todos los días.no festivos en el 
Gabinete Ortopédico del Inventor Puerta del 
Sol núm. 9, principal, (fundado en 1897)
C nra el estómaí^o é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
En el acred ítad .0 establecim iento  de 
los Sres. don Raiñón Rúiz é hijo, Granada 52 
y 54, hay á la venta Vajillas labradas y Estam­
padas con servicio de crissál, formas modernas 
con 133 piezas al precio de ptas 50.
El surtido de Cuadros y Espejos que ésta ca­
sa ofrece, es extensísimo y sus precios bien 
recomendables.
V inagre de Y em a.—El más superior por 
su pureza, buen paladar y fuerza natural. Vda. 
de José Sureda é Hijos. Calle Sírachan esqui­
na á la de Larios.
uixwcii UC DcUCild UC L>UCina
^  Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,
90-12,90 y 19.75 en adelánte hasta 50 PtasI
S e  v e n d e  ó  t r a s p a s a  
u n  t a l l e r  d e  L i t o g r a f í a
Situado en calle C erezuela, 20.
I4 ey a d iiv a  s ta u f fe i ' .— El mejor remedio 
para la diabetes y enfermedades de los furún­
culos.
L í n e a  d©  v a p o r e s  e o r r e o s  
Salidas fijas del puerto de Málaga.
ISEnqfiiae.—Para todas las enfermedade.sde los 
ojos, el mejor y más eficaz remedio; muy nuevo.
nWWMBmM.IUI II. Ilflf
T W ^ liíín .—Para la gofa, reumaUsmo y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre.
S o n m i e r s
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.— 
A D iaz.—Granada '86 frertíe ál Aguila.
H ijos de José  M.^ P rolongo 
Cada día es más abundante la venta del sal­
chichón estilo Genova que fabrica esta casa y 
que venden al preció de pesetas 5‘50 céntimos 
el kilo recomendamos éste embutido.
San Jn:i.an 51 y  53.
saldrá el 10 de 
Órán y Marsella 
ra los puertos del 
pón, Australia y
El vapor correo francés 
B m i r  '
Julio para Melilla, Nemours, 
con trasbordo en Marsella pa- 
Mediterrárieo, Indo-Ghina, Ja- 
Nueva Zelandia. ?
^ in iio .ll3 ia , de uso interno y externo. Catarros 
nasales, hemorroides, tos ferina, erisipela y otras [varias. , > f  j
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
I clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
De la Pfflviiicia
N ueva Ju n ta .—La Agrupación socialista 
de Vélez-Málaga ha nombrado presidente á 
Manuel Valdeigle.sja Lópvz y Vice á josó Gar­
cía Fernández.
Cédulas personales.—En la Secretaría 
municipal de Benamocafrá se halla de manifies­
to por ochó días, el padróií de cédula$ perso­
nales para el corriente añoV
V irue la .—Durante el último trimestre no 
ha ocurrido ninguna defunción por, viruela en 
ía villa del Burgo.
Suicidio.—En Archldpna ha puesto flu á 
sus días la vecina Socorro Aguilar Sierra, de 
estado viuda.
Para realizar su propósito se ahorcó con una 
cuerda.de una viga del techo de la casa donde 
habitaba.
Avisado al juez instructor, se personó en el 
lugar del suceso, ordenando el levantamiento 
d'él cadáver.
Según ru m or p ú b licO j parece q u e  la in fo rtu ­
n a d a  Socorro a d o p tó  ta n  e x tr em a  r e s o lu c ió n  
p o r  disgustos d e  fa m ilia .
Ei vapqr trasatlántico francés
A q u i í a i n ©
saldrá el 10 de Julio  para Rio Janeiro, San­
tos Montevideo y Buenos Aires,
— Novedad para señoras. La meior 
tintura para el cabéllo.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios.—Gra­
nada,61,—Málaga.
El vapor trasatlán tico francés 
O p l e a n a i s
saldrá el 26 de Julio para Rió Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consli 
rio D. Pedro Gómez Chaix, callé de Josefa Ugarte 
Barrientos 26, Málaga. j c
C.ÁFE Y EBSTÁÜEANT
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—
Cubierto dé dos pesetas, hasta las cinco deJ la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana^ Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la Né- 
veria. Sorbetes de todas clasés.
SERVICIO A DOMICIUO
D e  T á n g e r
d ec la rac ió n
RaisuH ha declarado á Mackléan que su su­
misión no tiene valor mientras no lá acompa ­
ñe la de sus fieles,
Al prisionero se le guardad toda cíase de 
consideraciones.
In tervención
Moharaed Torres y sus colegss estiman que 
siendo Mackiean agente comisionado del sul­
tán, Inglaterra no debe intervenir en la cues­
tión referente al rescate de este caid.
De Port¿ Bald
Por suponer que traía contrabando, las au­
toridades han impedido el desembarco ¿e 
la carga á un barco procedente de Melilla,
De provincias
4 Julio 1907, 
D'© Zai?A go,i»á
Lá huelga de tipógrafos áe halía.en el mismo 
estado.
Unicamente se publica £ / NoÁcícrá.
La guardia civil sigue pdoptando precaueio- 
nes. ‘
Numerosa policía vigila las'impréntas.
Heraldo de Aragón í>e ha tirado en Huesca, 
á cuyo punto se trásládaron los redactores y 
cajistas, en aijíomoviL
Los huelgisías conferenclaroh.con los patro­
nos para que ¡htercedan cerca de aquéllos de 
sus colegas donde se: iniéló primeramente la 
huelga y procureií lá admisión .‘dé los obreros 
despedidos. ‘
Tocios los patronos aludidos se negaron á la 
pretensión.
De; w r a i i .  D G a s i ^ m
Por retirarse del negocio realiza sus muchas! Ha marchado hoy la Rondalla gallega des 
’ Fspejos, Loza, Cristal, Es-rl pidiéndola algunos concejales, bastanteV aai 
y=a lanosy nuralosos ámigoi;
Se récomiénda al público, aprovechen esta ver- I D e V a U a d o l l d
dadmo^jióm j  l ¡  gobernador ha com.ünlcádo al, señor Fran-
t f , .C ? ln te p ia  G . - ^ - M á l a g a .  f oa Borges las órdenes del Gobíérnó qué le per­
miten vivir en Madrid, á condición de
V E N T A N A S
 ̂ Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadas. 
de nueva constuccióh y propias por su famañó, pa-
En esta redacción informarán.
^ ---------  no co-
muiucarse con Portugal con,él fin, de evitar re- 
: clamaéiones de las autoridades l.usitañáá.
Franca Borges marcha hoy en él rápido para 
:1a corte, siendo probable que, después ¿ 
Francia.
Entrada por la calle de San Telmo, (Patío de la 
Parra.)
TOS PASTILLASS'RASíqiJlllzO
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun én los casos triás re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enférmelos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logfá una 
curación radical.
P r e e l o :  U N A  p e s e t a  e a d a
Farmacia y Droguería de FRANQUEE^ 
Puerta del Mar.—Málaga
O A J A  M U N I C I P A L
Operaciones efectuadas por la misma el día 3:
INGRESOS 
Suma anterior, i *
Cementerios. . . , . .
Matadero,. . , , .
Tablillas........................ .......  .
Carros faeneros. . , . i







Total, . . .
PAGOS
Administrador^ arbitrio pescado, (pre­
mio), . . . . . .
Instrucción pública. . . .
Empresa del Gas alumbrado público, . 
Maderas para el cementerio San Rafael. 
Alumbrado público de la Alcazaba. 
Litigios. . . . . .  , , ,
Materiales obras públicas . . . , . .
Beneficencia. . .
Juzgado de Instrucción, . . .
Academia de Declamación. . . ,
Gastos menores. . . . . . . .




















Para el día 4,
7,218,35
2.864,63
‘ Igual,á............................  10.082,98
El Depositarlo municipal, Luis de Aíessa.—V.® 
B.«: El Alcalde, Eduardo de Jorres Roybón..
De Instrucción pública
La maestra auxiliar interina de escuelas públi­
cas elementales de niñas de ésta capital,doña Ade-
. s u n u e u u u a u a - s u u a .  ,  ̂ , e -
arece increibfe como aunienta la pujanza También ha tomado posesión Don Agustín Ca 
del Thérascope, Los jrrasco Rueda de la auxiliaría de escuela de niños 
de Álozaina, para cuyó destiño obtuvo el nombra­
miento por el Rectorado de este distrito.
d e  la  mirada con el u s o  
e n fe r m o s  q u e d a n  a d m ir a d o s  y  s u s  a m ig o s  s o r ­
p r e n d id o s ,  a l n o ta r  q u e  rec o b r a n  la  v is t a  y
FABRICANTES DE ALCOHOL
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas.,la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
»   ̂ *903 á 6, de 1902 á 6,50.
Montillaá J, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
arcflisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-ximen 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 p&etas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
E^rüorio.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito 1‘50 menos.
; Nueva Biblioteca Selecta
Administración: Aí?ustín'Parajo, 11*.—MSla^a
,puE. Pedro de Bourdeilles, abate y se­
ñor de Branídme, Traducción de É 
Quirádó. ‘
Obra amena é interesantísima, en 
que se pintan con vivos colores, ¡njr 
mitáblé desenfado y rigurosa verdad 
histórica, la vida cortesana de los 
principales reinados de Europa, Sin­
gularmente de la fastuosa Corte de 
los Valois,
Un tomo en 8.*’ mayor, de 328 pági- 
nás, con artística cubierta á tres tin- 
tás, UNA PESETA.—De venía en lás 
principales librerías.
p a r a b a ñ a r s e
EN
elegante y acreditado establecimiento deba- 
paña  ̂ conocido en toda Es-
'.U e ^ -p e Y U Íe ; ,; ,
El bandido Pernales ha reaparecido en térmi­
no de Marohéna. ,
A! amanecer del lunes: estyvo én un molino 
aceitero de la propidad del presbítero don Ma­
nuel Salgado, llevándose unneyegua.
Consumado el hechOj internóse el famoso 
bandolero en los olivares próximos.
Quienes le vieron, aseguran qiie no presenta 
señales de heridas recientes., '
D e  M o tr i i
Sé ha selebrado una manifestación importan
te, a la que asistierph sob.re oélio mil pe'sonas, 
para protéstaf dél pfoyecto de ios ázúcares,
.Una vez llegados á las Casas Capiiuláres se 
disolvieron ordenadamente, luego de entregar 
a! alcalde un telegrama diiígido á Maura pi­
diendo que no séapruebe él proyépte de tefe 
rencia, por considerario ruinosór
Existé el próposito de solicitar el estableci­
miento del derecho diferencia, á fin" de 
pueoan crearse fábricas cooperativas.
L a  e q .e s t i e j i  o l i v a r e p a
En yisía de las iiidicacíónés hechas por dl- 
feréfltes Cámaras Agríepias, la ponencia nom- 
biradá por los senadores y diputados de los 
distritos olivareras,ha suspendido los trabajos 
que se le habían confiado.:
Prado Paiacio publicará una cartá 
do lo idea emitida por algunas cámara^, dé ce­
lebrar tíná as8tí!bléapllváréra.
Dicha cPrnudlGácíÓtl será díjlglda á las cá- 
hiaras andaluzas y catalanas» para acordar lá 
fecha rtlás cónVenléfíté, '
Desde luego la celebración; será en Madrid, 
calculándose, que tendrá efecto* siete, ú ocho 
días después que se reanuden las sesiones de
ié  setóetétá'á Já Asarhblea tina proposicíóii 
de ley que estudiará ía ponencia.
Maciá ha dirigido uir ruego á Prado f̂ ajá*=- 
ció en este mismo sentido.
Aéei'fl'eint©'
Él autbñlóvil dé dbrt'fíhrííjué CrPoké, qué 
conducía á su dueño; duque de Monteiláhój t  
duquesa de Santo Mauro, volcó en la carreié- 
re de Riofrío, cerca de la Granja, por efecto 
del choque contra un muro.
La duquesa recibió una herida en los labios 
y los otros viajeros resultaron coníusio-r 
nados.
M a r t í it e g u t
A fines de la semana corriente deberá re­
gresar ei geiieral MartlféguL
C o m q p i e a e i é n
Se ha recibido una .comunicación particí- 
pandOi quedar aprobada la ley qye ordena sean 
descuartelados y horrados de| cuadro dé pla­
zas fuertes varios pueblos de la frontera, entre 
los que figura Bayona.
Exceptuase de la disposición la ciúdadela dé 
Sant jean de Pied dü PorL 
■
Éa comisión de actas del Congrésó Sé 
nhá el martes para que Sánchez Toca,dé cuetir 
ta de! dictamen eifiitido^úór la pónénciá qué 
ha estudiado las dé Mádrid. * ‘ '
El presidente de la comisión ha llamado pp! 
telégrafo á los vocales ausentes.
E l e p im e n  f íe  l á
G a liá  f íe  T u d e s e o á  
Declaraciones
Ayer declararon dos porteiras dé la callé de 
la Colegiata.
No,obstante la reserva, sábese qüé éniájhá" 
miento obedécé á averiguar si Vicenta concu­
rría á dichas casas.
Las deponentes! no réconoéieron él retrato 
de la víctima.
' ■ ■ ítüisiór- ■ 
En las inmediaciones dé Ja casa del crimen 
circuló ayer el rumor de que una vecina déla 
Verdiero.yó, la no,Che anterior, á lá del asesina- . 
to, que se detenía, ún car.ruale á la puerta y que 
alguien sabía Ja éscajerá,
 ̂ Poá horas mas iatclé se apercibió de que ba­
jaban algunas personas'. . ¿
A poco .mntió otro c.ochéy gente qqe volvía 
á subir la escaleras.
Dice, la vecina en cuestión que primefamehte 
no hubo de conceder impoftanda á sus obser- 
vacionesjpero ahora piensa que quizás! aque­
llo, pueda relacionarse con el crimen. « 
Smnario cóneíuso ' 
Según se dijo ayer en Ja Gasa de Canónigos, 
el juez que entiende en la causa instruida^póf 
este crimen, no teniéndo diligencia alguna que 
practicar ni pista seria que seguir, ípiensa oár 
por concluso el smnario, ;á fin, de pasarlo á la 
Audiencia.
qué
D e  M e lU la
Movimiento de reclusos
El cañonero General Concha ha conducido 
ciento cicuenía penados á Ceuta.. '
^  cuatro, que llevará el
Permanecen aquí los que trabajan en sus res­
pectivos oficios.
üembíe.'’™'’̂  ilc JuHo al 30 de Sep-
topcmtlerl.Moli-
A v ie o
A mi numerosa clientela
empieza á venderse el tan acreditado 
Saldncón extra, elaboración de la casa.
. á 20.-Establecimien­to de Ultramarinos de Miguel del Pino "
Especerías, números 34 al 38
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido importantes partidas 
artículos de Sedalina desdé 60 céntimos en ad'e-en
Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 a 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su scala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
en^adáante^  ̂ á 4, 5, 6 y 7, pesetas metro
de la tarde
Del Extranjero
4 Julio 1907. 
De Londi*es
Considérase probable la próxima huelga de 
los telegrafistas de New-York. ^
De Roma
En breve comparecerá ante los tribunales 
monseñor Ricciardi, acusado de ultraje, en pú­
blico, a la monarquía. ^
De New-lToyk
el próximo viaje a! Japón del mi­
nistro de la Guerra de Filipinas, con objetó 
de arreglar las cuestiones pendientes.
be dice que también recorrerá ias príncípa- 
l o o J P e u r o p e a s  ,conferencian do con los 
respectivos soberanos,
Inuc tiv idad
• ,• ~ j  prosio'Ufcii
inactivas, no diciéndose nada del combate aue 
se anunciaba.
Las fuerzas leales y rebeldes r siguen




*0 oficjial coptiene hoy,entre otras, las 
siguientes disposiciones: ' ’
. ^  que
orales individuos del comparezcan á juicios
da“ ™ ^
p re S a '^ d e “c i r t l S ! '
Idem haber ocurrido tres caSos de oeste hn
(’R Ítta.r «rea dé f f i t a
Idem las vacantes de profesores numerarios
Rea?ylaníiafo.'°'
Los infantes 
probable que los infantes Fernán- 
se /n S n  l e b l s t S r "  '
. D e t e n e i o n e s
Esta rjiadrugada capturó la policía á tres jó+ 
venes qúe.no se hallan tineomunicádos á causa 
h^oer sitíp disponible en la Casa de Câ - 
nónigos, por el gran núiijero de detenidos.;
,Dichos Jóvenes represéntán de 17 á 20 años 
y pme^n obreros, pero se asegura que son 
conocidos anarquistas. : • t t
A uno de ellOs se le ocupó un paquete de 
periódicos libertarios.
H ®  la H ,,
T re s illis ta s
me°|8 d'etr& llo.“ " '‘‘*“ Varias
jugaban don Alfonso, la 
Esqmlache, Maura y Primo deRivera,
_  ̂ F o to g ra fía
^ reina Victoria varias fo- 
tografías del príncipe de Asturias, hechas en 
el .jardín.; , ,
Alfonso, mientras éste
servia de modelo á Sorolla.
Reviftta
El general Bascarán, su hijo, un ayuda nte y 
coronel Fernández Blanco revistaron los 
cuarteles^ probando, en algunos dé ellos, el 
ranchOé
el
V e r a n e o
se traslade á 
reyes marchen á SanlosLa Granja cuando Sebastián.
na C nsíinr^^^”^” acompañará la rei-
V isita
Alfonso, y en su compa-
ñía, yisitarph varias aristócra’tas íps jardines y
las cabalierizas.
Dichas dáínas regresan hoy á Madrid.
Servicio de la noche
Del ero
4 Julio 1907. 
Tánger







do, por el contrarío, que la tranquilidad es 
compleíia.
D e  H o > m a
dicte las disposiciones convenientes para \sl re­
composición del cable entre Melilla y Ceuta. 
El riiafqüés de íbaffá pide á Osma facilite al 
■gil éUi^ñ|fé§8, el presidente pronunció un Senado una relación de las cantidades que por 
discurso patriótico, siendo muy apíaudidoi contribución urbana recaqda la Hacienda en 
i^a cániara aprobó un proyecto de ley en  ̂ ®
fayor de los veteranos de las guerras naciO' l^s cédulas personales expendidas durante’ el
«ales:
Cópeniiágtié
■Seesegura queel rey tiene el pensainiento 
de unir á íslándia con Dinartíarca.
De Odesa
Una banda gubernamental atacó á los judíos, 
matando á dos é hiriendo, á, quince. .
Los agresores se dieron á la fuga,
De
En Angra do Heroísmo (Azores) han ocurrir 
do graves desórdenes rnotiyados por; cuesĵ ipr. 
nes locales,
Las íropás sé ttegáron á cargar contra el pái- 
sanaje. ^
Se han pedido refuerzos á Pohta Deigáda.
I b é lñ .  H á y a
Dicese que Aleinania pfóyecía réstablecer 
uñá base naval en Emdift. , .







 ̂  ̂ 4 JUÜÓ 
t i é M u v é i k
Ha desaparecido un corredor de comerció, 
llevándose 500.000 ptas.
El Colegio de corredores lo ha éxpulsado de 
su seno.
l iñ é i a é í l t f 5  é d i l  ^^JPeíPiialéSi,
§e sabe, que en términp. de MAfcjiena ha te­




A virtud de denuncia, el juez ha ^encontrado 
en el piso de una casa del paseo de la Inde-













pétldéñdia cinco niños encerrados en una' habi 
tación obscura.
Las criaturas presentan señales de haber sido 
maltratadas, , , i ^
Les cldóO dofítííart en la misma cania y apa-̂  
fécen roídos por la miseria,
El padre es conocidísimo y tiene una brillan­
te carrera; redentemente? contra|p aegundaS; 
nupcias y los chicos en Questión son dé su pri­
mera mujer, , i . ......
Un obrero ha recogido los niños hasta qué 
el hísgadofésuelva.''
El suceso ha producido general indignación:
Dícése qüé ios compañeros del padre le obli- 
garon á dimitir el cargo qüe désempéña;
» #  r © i * r ® t
M itin  !
En breve se celebrará un mitin pá0  .PédJf, el 
jpduíto de NaKens.
Asistirán significados oradores. : " -
O fre^iiplientó
Üñ periodista repüblicano ha invitado á Na», 
kens para qiié pasé una temporada en cierta 
finca cerca de Ferrol, cuando sea indultado.
N aufrag io
Un bote naufragó en el puerto, recogiendo á 
!bs tripulantes otro q[Ue pasaba. "
año úítirfio, y  otra de las fábricas de cervezas 
establecidas en España, con nota de lo que 
tributeíi.
pindén déi 4ía  
Se entra eq ¡a orden del día..
Se aprueban varios dictámenes de actas. 
Juran el cárgó algunt^ ^^nadóres^
©©aióohoieS
Continua él débate áecrea del 'dlctanteii t 
voto particular referente al Iffipdésto del áíeo- 
hp,i. ;
 ̂ Í^éílradó el. votp paríiculp, se discute la to­
talidad de á'qu<?i, cofisumlerido él prléier turno 
en: centra Uaíbétón, quien éóiisldera grave se 
haiá ehfeóthélrdadb la ádftUñistfaeión tíei tribu­
to a la dirección de Aduanas, acostumbrada á 
la dureza de una legislación esp^^iaL que fie- 
pe á su dispósición üñá fuerza armada cóu fa- 
pultad para disparar sobre los cÓntrabaridistás, 
y á estqs hombres se d’a e! encargo de invésti- 
gáf y cobrar un ilmpuesfo tan delicado.
: En Guipúzcoa, con una legislación benigna 
y con menos de 200.0üQ.hábiiantes, se recau­
dan más de 600.000 pesetas: en esa proporción 
(lébe el Eéíádo recaudar por unos 56.000.000 
pesetas. ^• ‘v í
Anuncia que los demócratas atemperarán 
Susactosá ja conducta; de i Gobierno; que si 
éste presenta el prpyécío súprimiendó eí im- 
|mésto de consumos, lo apoyarán; pero que en 
Caso contrafio no serán leyes los proyectos 
¿uya aprobación se pretende, porque sus ami­
gos pediráp que sean nominales las votacio­
nes defiñitivas.
Qoiiel.uye diciendo que toda reforma en los 
impuestoatrásclendé á las fórtuhas particúlareá 
y que vale más que estas perturbaciones se 
realicen dentro de una reforma grande y ge­
Le contesta Lándecho, afirmando la impor 
tá.hcjá y necesidad del proyecto que se dis 
cute.
Respecto á la reforma total del tributo, de­
clara que ya ha manifestado el.mifniátro que se 
llevara á cabo, s| se demuestra su necesidad y 
conveniencia, y como; por el móraento solo se 
han sentido los deseos á que él dictámen res­
ponde, justo es no complicar.rnás el asunto.
De todos rnodos, ánade, Cfsrna presentará 




Lacierva ha negado sea ciert© el disgusto 
atribuido á Sánchez Toca por la moción refe- 
ráníé á la prestación personal.
Añadió que se há acudido á este extremo por 
carecer el municipio de recursos, los cuales 
aminoraraiií con la supresión del Impuesto so­
bre lós vinos.
A g r i é u l t u r ^
Él áiiiistfo de Fotíienfó sometió hoy al Con̂  
sejo fá fééóiFlíaéfón de las díspósicíones rela­
tivas áágricuííüfá y gááádeflaí
O o n s t i t u c i é i i
La éornísión que ha de entender en eí pro- 
yécíp de coíoiiización interior se constituyó 
noy, npmbrandó presidente á Azcárate y se­
cretarlo al duque de Alba.
Dictaáiicia'.
La comisión que entiende eif ía fefofma de 




* El rey don Carlos marchará muy pronto á 
Porto-A!cgre,^onde pasará una temporada. 
Mecepeión
El nuevo ministro de la Guerra recibirá hoy 




oompetenoia EL TROLE Calidadgarantizada
LA ALEGRIA
Oran Restauran! y tienda de vinos deQlRriano 
Martínez. '
Servicio á la lista cubiertos desde peseta^ USO 
en adelanté.
A diario callos á laGenovesa d pesetas 0'5Q 
radón.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Alegria.—18, Casas Quemadas 18.
Graiiiáda 106 (eisgutiia á la Galle de San Agustín)
dg v in o s y  agu ard ien te s
• VISOS' DB PISTO.flM-USA 
, VJfíoS ' WTQ? ■ , ,
ValdepeS?? e ítra  dessde, . .
Cepá; Macó» . . .. .
> » especial^ . . . . .
VISOS FLSOS' del' .líOETS' DE ,ESPA|i
Ripja pasto . . . . ,
» Estilo, Medb'c, Burdeos: y . 
desde
Maura y Primo de Rivera cumplimentaron á 
la reina Cristina.
U e  B a rc e lo n a
OÍEreciiniént:ó
Una comisión de metalúrgicos belgas visitó 
á la Junta del Fomento, ofreciéndole instalar 
una sección siderúrgica en la Exposición Uíii‘ 
versal.
Los empleados de tranvías sé han quejado ál 
gobernador del déspido déisus COmpáñerós.
Alivio
Rahola sigue mejorando, disponiéndose á 
marchar en breve á Madrid. ‘
Informe
La diputación ha informado fávóráblementé 
en el proyecto de reforma dé la ciudad antigua.
P ró rro g a
Se ha recibido un telegrafía de Besada’ pro­
rrogando el plazo señalado ala  rebaja delSQ
por IGO en el flete dé las exportacibhés á 'ÉiU 
pinas.
ODimp
El teniente de seguridad señor Degorge ha 
impedido la comisión dé un, Jitpo de .-COOO pe­
setas á importante casa,de banca, por medio 
de un cheque legítimo expedido en América y 
robado en correos.
La policía hizo dos detenciones.
D e M adrid
; . 4 Julio ÍG07.
ü l i fG B m O  f u r i o s o
En la cálle de Valyéfde, un sujeto ííániado 
Enrique Anglada, que sé hallaba enfermo, ex­
citado por la medicinq discutía con suasposa, 
Cuando la acomehdpfoduciéndo|eonce heridas 
en la cabeza.
La pobre mujer se halla en grávísímo es­
tado. • ...
Consejo
Se ha reunido el Consejo de Ministros, cam­
biándose irripresiQnes é imponiendo al general 
Primo de Rivera en ios asuntos dé su departa­
mento;
También se trató de los debátes; parlamenta­
rios, de ía reforma de la policía y de las capitar 
nías generales, , '
Ferrándiz sometió á sus compañeros la con­
cesión de una gran cruz á don Leandro Sara-
f Alonso Castrillo
(^iisume el segundo turno efi contra Alon­
so Castrillo, manteniendo el criterio que íñfcr- 
filaba el votó particular que forniuíó como di- 
pütadó al discutirse la ley de alcoholes.
■ Recuerda el gran número de disposiciones 
dictadas para la interpretación de la ley y apli­
cación de su reglamento y concluye manifes- 
tándo que la rétofrhá débierá feferirsé á los 
puntos que trataron de aclarar aquelias dispo­
siciones.
Le contesta también Lándecho, sin respon 
der, por no poder hacerlo, como individuo de 
la comisión, al fondo de sus observaciones.
El duque de Arévalo dice que se vió preci 
sado á cerrar una fábrica de alcohol, no por la 
ley, sino por las complicaciones que introdujo, 
y propone el concierto con los alcoholeros, 
autorizándoles para organizar los servicios de 
inspección.
Después de algunas palabras de Lándecho 
resume el debate Osma, haciéndose cargo de 
las observaciones principáléé emitidas por los 
senadores que impugnaron él dictámen.
Calbetón y Palomo rétiraq ios artículos adi­
cionares que habían propuesto y queda el pror 
yectó sobre la mesa para sii apróbapióri defini­
tiva,
3e leen varios dlctáraqíjes de la comisión de 
presupuestos y se levanta.ia sesión.
G o n g é é s o
La sesión de hoy
Se abre la sesión á las tres y media,
Preside Dato.
En el banco azul toman asiento los señores 
Lacierva y Besada.
La Cámara está muy desanimada.
Apraébasé el acta.
É̂ ueg'001 y  preguntas
Varios diputados formulan ruegos y pre­
guntas, de eseas'ó interés, contestando los mi­
nistros. : : ' '
Reforma electoral
Se entra en la orden del día.
Continua la discusión dél proyecto de Re­
forma electoral. - !
Apruébase hasta el articuló 64,
Son ádmiíldás algunas enmiendas y dese­
chadas otras; * ■ '
Y se leyanía ía sesión,; '
B s 4 í u e l a s  -'
Sé áségüra que Fetrándiz instalará en San 
Fernando las escuelas de la Armada.
Appóbaeiéxi
La, subcomisión de presupuestos de Hacien­
da fia áprobadó todos los proyéctóá, á excep­
ción de tres artículos, relacionados con ei mu- 
nicipio de Madrid. !
' Mañana informará Garay en el ientido de 
que se modifiquen dichos artículos negando la. 
áutofizacióri que establecía el artículo 5.® para 
recargar en dos décimas eí consumo qe gas y 
electricidad, compensándose á los mianicipios 
Respecto á los vinos generosos y espumosos 
de mayor graduación de 16, seguirán Bagando 
igual que hoy. \
Las modificaciones serán consultaos con 
Osma. '
Supónese que ía comisión emitirá dictameri 
niañaiia, - ' -
Se Oégura que Sánchez Toca ha conferen­
ciado varias veces con Osma acerca de\los 
proyectos de arbitrios complementarios %¡on
C a f é y N e v G F í a
j ^ o m á i U
SUCESORES DE MIGMEL PONCE
AlqniedA»  ̂7  Oastelár, 22 
Queda ál público la acreditada Nevería
que tanto crédito ÍL"ae_pbtenido á cargo del repu­
tado maestro don José ,  V . - J
Sorbete del día. — Crema vl?atada, maiiteeado 
leche merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana y limón granízaoC;
vios tocos
Seeo (de los'raotites de Málaga) desdé 
» AsoJerado í . .
» Áfiéjd . , .
» Trasapejp para enfennog . 
Málaga dulce desdé , . ' ,
Lágrima . , , . . ,| , ,
» Trasanejo para enferpios , 
Pedro Xlípe» desde V . .
:» Trasanejó para enfermos . 
M óscatel. . . . .
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V O Í O S  F I N O S
DE SANLUCAR
Solera fina . . . . . . .
:» superior
olorosa esjjedal EL TR O LE. 




A O U A B D IEN T jES
Rlor de anlsj lá botella, pesetas 
Doble Ídem. » >
Trjplé Ídem » »











RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L lC p R lS S  D E  T O D A S  C ÍL A SE S 
íPreeiGs sin eompeteneia
Elaboraciéripuramfenté dé flores, friitáá y ráiceSí Clasél.eJttraSua en zarzaparrilla, limón, naranja,, fresa, grosella, frambuesa 
piñá, plátano, etc., etc.—Precio del litro con casco, pesetas 2. , ' • ' ’
: ■ NOTA.—Desde 7 112 arroba en adelante, en toda clasédc vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien mon-
riotadósepviqip á domicilio, si» au«p,epto\^§uno en losi precios. ’
C afé S p o rt
SopbGtG  a o l  d í a
Mantecado y crema de avellana.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
Í^ÉCIO DURANTE LÁ TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y  toda clase de sorbetes á real y medio. 
Servicio á domicilio sin alteración en Ips prp- 
ciog^
ío tM a sd e la  noche
que se compensará á los municipios. 
F i r m a
legui.
T'anibién.se acordó otorgar cuatro indultos 
íeglamentariós. .
D i d e t i l t a d e s
Se dice que la comisión encargada de dicta- 
nnnat el proyecto sobre la emigración,tropieza 
con a»gunas dificultades para desempeñar su 
cometido. : : ,
, Mañana se reunirá la Comisión, con la asis- 
Lacierva, para estudiar los medios de 
ailairar IOS obátácuios.
Ifleforma
Antela Comisión de reformas de la Marina 
na informado Moret, en favor de los intereses 
de Cádiz.
Aquella ha aprobado dos números mediante 
ms cuales se conceden á S. Fernando compen- 
sacones berieficiosas para mantener el arsenal,
i ambién se convino en celebrar los contra­
tos de adquisición en territorio nacional.
Sonado
L a sesión  de ho y
Comienza la sesión á la hora de costumbre. 
Preside Azcárraga.
i ornan asiento en el banco azul los señores 
Osina y Allende.
Lós escaños aparecen poco cubiertos, 
bs aprobada el acta.
Él rey ha firmado, entre otras, las siguientes 
disposiciones:
Autorizando á Ferrándiz para adquirir por 
gestión directa el pan que se necesite en el 
Hospital del Ferrol hasta fin de año.
Idem Ídem treinta y cinco acumuladores Tu 
dor con accesorios y 600 litros de ácido sulfú 
rico destinados al vapor Urania.
Reglamentando la forma en que los obreros 
torpedistas pueden desempeñar él servicio de 
electricistas.
Ascendiendo á Intendente de Marina al Or­
denador de pagos de primera clase don Rodri­
go San Román Montero.
B e L a  G ra n ja
G olf
Él su acostumbrada partida de golf.
A lm u erzo
En automóvil llegaron varios oficiales de in­
fantería, á los cuales invitó D. Alfonso á al­
morzar,
A N a v ace rrad a
Después del almuerzo, D, Alfonso y el co­
mandante de ia guardia llegaron en automóvil 
á Navacerrada.
A B alsaiu
El príncipe herido estuvo de paseo en Bal- 
sain.
A  M adrid
















J ü o s  a s i a r q - a i s t a s
Amplio detalles acerca de id prisiórj de los 
tres anarquistas.
El juez señor Morejón se hallaba paseando 
y vió á los tres sujetos que escribían en una 
verja; Viva la anarquía, por cuya razón los de­
tuvo.
MDIán Asíray comunicó á Lacierva la deten­
ción. '
A los encarcelados se les ocupó una carta 
firmada por un.conocido ácrata de Barcelona.
ApmJjo ezifepiiio
i Vega Armljo se halla enfermo á consecuen­
cia de un ataque de reunia.
Vaegeloiies
Parece qué en !á reunión de las minorías se 
apordó que jas vacaciones parlamentarias em­
piece el qüince.de este mes, reanudándose las 
sesiones el diez de Octubre para discutir el
proyecto de Administración local.
•M á ®  d e l  - C J o B s é j o
En el Consejo de ministros se aprobó el 
proyecto de Besada referente á ferrocarriles 
secundarios, á lo* que señala 80.000 pésetás 
por cada kilórnefro de red qqe se construyan, 
en lugar de las 50.000 que se consignaban.
£nea®a
Por presetipcióu facúitativá no ha salido 
Máura qsta tarde de su domicilio.
Conferencia
Hoy conferenciaron tópez Domínguez y 
Ganaléjás, acordando qué los demócratas no 
hagan oposición al Gobierno si éste áprueba 
la desgravación de los vinos, lo que á más de 
significar un progreso en la transformación del 
impuesto de consumos, viene también á bene- 
ciar la producción vinícola.
Cabop parlamentapia
En el Congreso se comentaba hoy la rapidez 
con que se ha discutido el proyecto de Refor­
ma electoral.
Créese que en dos semanas quedará apro­
bado. ^
P re g u n ta s  y  ru eg o s 
.É l̂betón ruega al ministro de Hacienda re-
ii 1 , *; ,̂P5dieñte de arrendamiento de las sa-
ñas de Tofrevjeja y .ioa insíruídos ,á cense- 
^'^‘■'^de dicho arrendamiento. j ,  ̂ - j  .  -
i ambién pide un estado de los ingresos que sociedades de seguros.
el Tesoro por las minas de Alma- F rc x M tO
realizados con muUvo de E! infante don Carlos ha ofrecido un premio 
’i f y  maqumería. | para Ia.l)atal!a de flores que ha de eelebraise el 
^'éORde de Ca5a«Vaíencmiregá á;Lacierva i domingo,
Azcárate presentará varias enmiendas pi­
diendo que se demarquen claramente en el 
Censo las circunscripciones y que se pueda 
elegir diputados por acumulación.
t i  Gobierno desea que mañana se discuta el 
proyecto minero y se empiece ei de azúcares. 
Besada leerá mañana en el Senado un pro- 
cto de ley para Ki consíriíceión de ferroca­
rriles secundarios y otro dirigido' á inígrvenir.
4 pof loo interior contado......... .
5 por 100 amortizable...... .......
Cédulas 5 por 100...................
Cédulas 4ípor 100..................
Acciones Banco de España......
Acciones Banco Hipotecario.....
Acciones C.®̂ Tabacos..... ......... 1406̂ 50
Cambios
París á lá vista....,............11,55
ondres á layistá..,...^.............I 28,05
mBGBMMAS DE ULTIMA HORA
4 Julio 190?.
ILa  G o m is ló n  d e  p r e s u p u e s t o s
En lá primera reunión que celebre esta co­
misión parlamentaria dará dictamen acerca de 
otros créditos extraordinarios sobre anticipos 
del Tesoro,
En dicho dictamen se hará constar una pro­
testa de la comisión sobre la interpretación 
que ha venido dándose á la ley de presupues­
tos del año 1870.
■ D© Palma
En breve llegarán á este puerto el crucero 
lepanío yyarids torpederos.
 ̂ Oamblo© de Málaga
* DÍA 3 Julio
Parfslá la vista, , . . . de 11.30 á 11.60
Londres á la vista. . . . de 27.99 á 28.02
Hamburgo á la vista . . , de 1.356 á Í.358
DÍA 4 Julio
París á la vista . . . . . de'11 30 á 11.60
Londres á la vista . . . .  de 28,00 á 28.05 
Hafpbúrgo á la vista . . . de 1.367 á 1.368
l |a c u n n .—Han sido vacunados todos los 
niñ|s que se albergan en el Correccional.
O^büdo.— Como todos los viernes, hoy 
celebrará sesión de segunda convocatoria el 
Ayuntamiento de esta capital.
L in fa .—El gobernador civil ha enviado á 
!a cárcel treinta tubos de linfa vacuna.
P erso n a l d© la  T ab aca le ra . — Se ha 
concedido licencia de veinticinco días al iné- 
pecíor técnico de timbre de la provincia de 
Málaga, don Trinitario Galdón.
-Ha sido nombrado agente de segunda cla- 
sCidela zonade Málaga, don Manuel Alcán­
tara.
Estanquero núm. 51 de Málaga, don Rosen­
do Rodríguez.
Éstanquero de Totalqn, don José Martín 
Reldán.
Estanquero núm. 8 de Archidona, don Fran­
cisco Fernárjdez; Median.
-Ha sido declarado cesante don Antonio 
Luna Moreno, marinero de la zona Estepona; 
don José Rochel, estanquero núm. 51 de Má- 
aga; don José Alcaide Montañez, estanquero 
de Totalán, y dón Andrés López Florido, es­
tanquero de Arcjiidona.
H oteles.—Eji los hoteles de esta capital 
se hospedaron áyer los siguientes señores: 
Hotel Colón,—D. Joaqqín Martínez Waro, 
don Ramón Canet, don Angél Bacha y don 
Andfés.3ánchez.
Hotel Victoria.—D. Juan Oyarzabal, y don 
Manuel Pérez y don Francisco A. Vázquez.
De M elilla. -Hoy regresará de Meliilá la 
compañía que dirige el Sr.. Gallo.
Detenídos.-r^Por blasfemar fueron anoche 
detenidos Cristóbal Sierra Capacete y el cono­
cido por el Pavía.
A sunto  escandaloso.—Ayer fueron pues- 
to.s en libertad^ con garantía, los dos indivi­
duos detenidos el día anterior que contrataron 
á dos menores de edad para llevarlas á Alme­
ría.
Las muchachas han prestado declaración 
ante el gobernador civil interino, Sr. Carió, 
marchando luego á su casa.
Parece que la mayor, que cuenta dieciocho 
años, acusó como autor de su deshonra á una 
persona muy conocida en Málaga, cuyas ini­
ciales son F. _B. C.
Él gobernador instruye expedienté en averi­
guación de lo ocurrido.
El asunto pasará al juzgado.
Un roibo.—Nos dicen que anteanoche se 
quedó dormido en un banco del Parque un ca­
teto llamado Juan Florido, que se aloja en el 
Parador fiel General, y le robaron 300 ptás. que 
llevaba en billetes.
En los: centros oficiales no hemos podido 
averiguarinada.
José Dóminguez Hernández, 
Cécil dé Sevilla^ présériióEstafa. Pí
ayer una^deimncia én icT ifispécción fie vigilan­
cia contra el rüso dori Aléji.?^^^ que
había huido fieHíotél sin abonav 
dejando abándoriáda én la habitación 
paba uria maleta vaqía, un chaquet, a» 
bréro y dps,paletas de pintor.
El Irisbectór señor Díaz practicó diligencias, 
deteniendo al señor Wiski, que dijo ser naru- 
ral de Varsovia, de 30 años de edad y de es­
tado solteros
Oaida.—Eduardo Castro Muñoz, que se 
encontraba einbriagado, dió anoche una caída 
en la calle de’pozos Dulcas, causándose dos 
heridas de tres centímetros de extensión en lá 
ceja izquierda y otra en el labio superior.
Curado en la casa de socorro de la calle de 
Maribíanca, pasó á su domicilio.
A.1 extrangrero .—Ayer marchó al extran- 
géró don José Jiménez Astófga, acorapañádQ 
de su señora.
De v ia je .—Ayer salió para Barcelona, en 
el vapor Cabo^Peñq, la distinguida Srta. Ra? 
faela García d[e la Reguera y Carreras én com­
pañía de ía madre política del capitán de dicho 
vapor. ' '
A claracio íies.—Acerca de un sensible su­
ceso de que dimps cuenta en nuestro núméfo 
anterior, el médico de la Benéficericia miihici- 
pal, don Juaij Rafael Ramírez, nos interesa las 
siguientes aclaraciones: Acompañado de va­
rios jóvenes presentóse en la casa fie socorro 
del distrito de la Alaméda el niño Manuel Zo­
rita Pérez, para que le curasen lá grave herida 
cpntusa que había recibido en el ojo derecho.
Despuas de auxiliarlo convenientemente, y
de tomarle las generales, dispuso el pitado fa- |  Gisbert, 4 quien deseamos feliz viaje
culíativo, á la sazón de guardia, que el con­
serje del citado estáblecimiento'benéfico, <ioh 
Ricardo Mártineá, avisará á un agénte dé la 
autoridad para conducir al lesionado á su do­
micilio.
A los ruegos reiter^dps fiel herido y fie sus 
acompañantes^ que temían producir, eoh este 
aparato, una peligrosa impresión ert la' familia 
de aquél, accedió el repetido médico, convi­
niendo én que algunos de ios .jóvenes, testi­
gos presenciales del héchp, se adelántaran 
para preparar á la familia, y los restantes 
acompañaran hásta su casa al niño Zorita.
Reitera el señor Ramírez que atendiendo in­
sistentes súplicas y en el desepr fie evitar lo 
que todos estimaban como grave riesgo,aceptó 
lá solución que se le proponía, qp ^in advettir 
que cuidaran de avisar á un oculista, inmedia­
tamente que el herido llegara á su casa, para 
que prestara á éste la asistencia que su estado 
requería.
Con lo expuesto creemos dejar complacido 
al doctor don Juan Rafael Ramírez.
N a ta lic io .—Ha dado á liuz con toda felici­
dad una robusta y precios^ nina, la distingui­
da señora D.® Ana Martín Rueda, esposa de 
nuestro compañero en la prensa el redactor de 
La Unión Mercantil, D. Juan Bernal Cuberp 
(El alguacil Morapio). •
Sea enhorabuena.
M ás de un  su icid io .—Ampliando la noti­
cia que en otro lugar fiamos acerca del suicidio 
de María del Socorro Águilar Sierra, efectuado 
en Archidona, podemos añadir los siguientes 
detalles:
María deja trea hijos: dos varones y una 
hembra^ El mayor, de catorce áños„ se oponía 
á los amores que su madre sostenía con Juan 
Pastrana Astorga, siendo éstos los móviles que 
han impulsado á lá desgraciada María á poner 
fin á sü existénciá. ,
La suicida observó siempre intachable con­
ducía.
P roteste,, — Hemos recibido copia de lá 
protesta enérgica que la ciudad de Motril eleva 
al presidente deí Consejo de ministros con mo*
tivo del dictamen emitido por la comisión de 
presupuestos al proyecto de ley sobre los aZú- 
cáres, proyecto que amenaza la ruina total é 
irreparable de aquella comarca, dedicada por 
completo al cultivo de la caña.
En el documénto se interesa que el dictámen 
seá' modificado en el sentido de fijar á la caña 
un precio mínimo, ó bien en el de reconocer á 
pañeros el derecho á construir fábricas 
cooperailvas, lo que vendrá en realidad una 
mísera cpnCt\Sión al derecho á vivir á setenta 
mil personas.
Enviamos á los niotrileños nuestra modesta 
adhesióriv
Pabellfira P ascu a lin i.—Toca á sii térmi­
no el montaje del precioso pabellón Pascuali- 
ní, donde ha de exhibirse el magnífico cinema­
tógrafo qué dicho señor posee.
Según nuésíras noticias, D. Emilio Pascua- 
linl présentará este ano innumerables películas 
puya novedad y hermosura han de merecer la 
general aprobación.
Para dar mayor animación al espectáculo, 
durante ía temporada desfilarán por el pabe­
llón los más aíamiados .artistas de variedades, 
debutando por eí pronto los célebres excéntri­
cos miisicalés Trio Richard.
La inauguración, probablemente, será ma­
ñana sábado.
Interin llega él Sr. Pascualini de Linares, es­
tará al frente del negocio su socio don Anto­
nio de la, Rosa.
' Es de espérar qüe, como en épocas anterio­
res, el público malagueño acoja al simpático 
Pascualini con el favor de siempre, á que es 
acreedor.
A  M adrid .—Ésta mañana sale para Madrid 
nuestro querido correligionario don Tomás
i^aferisia .—Se encuentra enferma en Lina­
res, de alguna gravedad, la esposa de D. Emi­
lio Pascualini, nuestro particular amigo.
Deseamos á la enferma pronto alivio.
Éúbdito.r^En Rosario de Santa Fé ha falle­
cido el súbdito español don Rosendo Olivé 
Futios.
LOS FUGADOS DEL MAHÓN
No resultó cierto el rumor de que nos hacía­
mos eco en nuestro número dé ayer,referente á 
la captura de Andrés López Rubio y José Villa- 
toro López, lúgados ambos del Ciudad de Ma- 
fión, como recordarán nuestros lectores.
Según las averiguaciones practicadas, los 
escapados estuvieron primeramente en una ca­
sa de Laguníllas, donde habita la querida del 
Andrés. '
Allí se puso éste un traje de su propiedad y 
Villatoro otro de su cuñado, marchando segui- 
dámeníe á éiería casa de! Égido, donde pasa­
ron la noche,
Lá guárdia civil estuvo ayer reconociendo 
la casa de la calle de Laguniilas, incautándose 
de los uniformes.
La policía'también estuvo en la casa en cues­
tión, recogiendo fotografías de los fugados.
Hay quien asegura haber visto á los dos su­
jetos escapar por el camino de Vélez.
Espectáculos públicos
Teatro Vital A za .
La réprisé áe Carceleras y la segunda repre­
sentación de Sangre moza, hizo que el teatro 
se viese concurridísimo.
Todos ios artistas fueron muy aplaudidos.
Teatro l^ara
Los autómatas Narbón fueron anoche muy 
aplaudidois e n ' las representaciones de las 
obras anunciadas.
El estreno de Los novios burlados congregó 
en el teatro mucho público.
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EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
han urdido para perderme? ¿cuantas calumrtias miserables no, 
se han fulminado contra mi? ¿no se ha dicho que yo hé en­
venenado á la reina, al padre Aliaga, al padre Suárez? Perdó­
neme Dios, si he pensado solamente en tales maldades. 
¿No se ha dicho y se dice, que, mi titulo de Marqués de 
Siete Iglesias representa siete asesinatos? ¿No ha sido necesa­
rio que el rey me otorgue una cédula en la que manifiesta qüe 
está satisfecho de míf
—Perdonad, señor marqués; lo que el‘ rey os ha dado es 
una cédula de liberación de todos los delitos de que os acusa 
la voz pública.
—Y decidme, don Francisco, ¿puede ,un rey, sin conde­
narse á sí mismo, dejar impunes delitos tales como los de 
que me ha acusado, no la voz pública sino la calumnia de 
mis enemigos? ¿Esa cédula, no quiere decir que el rey me 
cree inocente de los delitos de que se me ha acusado? ¿Se 
puede pensar otra cosa de su magestad sin incurrir en trai­
ción?
—Verdaderamente, dijo Coníreras, vencido por este argu­
mento; el poder de su magestad no llega hasta el punto de in­
juriar las leyes con escándalo de sus pueblos, y de ofender á 
Dios con peligro de su alma.
— Ved, pues, don Francisco, que mi reputacifin es víctima 
de las calumnias de la envidia de mis enemigos por eL deci­
dido favor que el rey me dispensa: ved ahí, que ¿como yo me 
he visto acometido de una manera terrible, he abierto tanto 
los ojos para ver, los oidqs para oir y las manos para dar, á 
fin de que me sirvan bien, que todo lo sé; hasta cómo respiran 
los que me quieren mal: ved ahí cómo yo he podido prevenir 
vuestra traición y destruirla.
—¿Pero de qué traición se traía?
—yuesíra liija es.muy hermosa: desde que ei príncipe la 
VIO se enauioió de.eiJa; de,río es que se han enamuiado iodos 
los que ¡a han visto,, incluso yo, que he tenido la fortuna de 
ser amado por ella, y de que ios sucesos me ayuden. El prínci-
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pe dé Asturias no ha perdohádo medio, le ha servido bien 
Uceda, se ha puesto en inteligencia con vosotros, y se ha tra­
mado la traición de las traiciones: porque no se trataba sola­
mente, como os lo he dicho ya, de que vuestra hijaiuese la fa­
vorita de un príncipe; no; se trataba de que fuese la favorita 
de un rey: se neóesitabá dominarlo todo, mandar en todo, de­
vorarlo todo: doña Ana podía muy bien ser la locura del nue­
vo rey; pero como la guerra palaciega, en que tantos están em­
peñados, se ha hecho sangrienta, se necesitaba dar pronto el 
golpe: estorbaba el rey;..
—¡Jesús mil veces! exclamó Contreras.
—¿No sé ha dicho; rio se dice que murió envenenada la rei­
na,¡cuando seria más fácil creer la verdad; esto es, que murió 
del sobreparto del príncipe dón Alonso? El rey podia también 
morir envénenafio: para eáto era necesario contar con el 
principé, á fin de que lá complicidad del príncipe en el asesi­
nato fuése una seguridad para los asesinos; pero como es muy 
duro convencer á un hijo para que mate á su padre, se pensó 
en los hechizos. El príncipe estaba ya bastante hechizado, por 
el ardiente deseo que le inspiraba la hermosura de vues­
tra hija; solo faltaba que esta le diese un filtro amato­
rio que convirtiese el deseo del príncipe en pasión, en lo­
cura.
—¿Y de todo eso se tiene la prueba? exclamó asustado’ Con­
treras.
—De tpdo.
— ¿Y se me puede á mí Pfobar lo que ni aun siquiera he 
pensado, lo que soy incapaz de pensar?
—Todo se redudrá á que os hayan engañado, don Fran­
cisco.
—Pero si he sido'eng¿bñado, exeíaínó ya con terror Coíiíre- 
ras,: Sí se Jia abusado de mí, y se me pueden suponer, con apa­
riencias de prueba,, delitos ta,n horrendos, me estoy viendo 
quemafio por la Inquisición.
J Í U
B O B E m C IU N B S ÉCLPOjTOLAA
FOLLETIN D E EL POPULAR 40
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novela por Eugenio Moret.
con ella tan dócil y respetuosa como el 
primer dia. Habituada á las rabietas de 
su ama, que sabia tenia un corazón de 
ángel, no se daba por entendida, y cuida­
ba de ella con la vigilancia de una madre. 
Para Elena era una criada fiel en las ho­
ras de orgullo, y una amiga preciosa en 
los cortos instantes de desaliento.
Muy contenta de que fuera tan tem­
prano,Elena apoyó sus codos en el marco 
de la ventana, y respiró con satisfacción 
el aire embalsamado del jardin. Siguió 
con la vista el vuelo de la golondrina, 
que pasando rápidamente por encima de 
su cabeza desaparecía en el azul del cielo. 
Con las rosas y tulipanes de su magnífico 
vergel formó en su mente un ramillete 
magnífico, y cortando después en el arco 
de verdura que daba sombra á su venta­
na una flor de naranjo la colocó sobre su
chimenea de mármol blanco, sonriéndose 
al pensar en el joven artista que estaba 
destinado á ser su marido pocos dias 
después.
Y cuando se hubo acordado de Enrique 
se acordó de su padre, de la fábrica, de 
los Moriceau, de su primo Gautrot y de 
su prima Marcela, á quien deseaba ver 
pronto feliz á su lado: en seguida su co­
razón le habló otra vez de Enrique, y cu­
briéndose las espaldas con una pañoleta 
de seda blanca bajó al jardin.
Ño había andado treinta pasos por una 
calle que se estendia á la derecha de la 
quinta cuando se detuvo estupefacta, y 
con el corazón palpitante de júbilo.
En el fondo de la floresta estaba traba­
jando Enrique Massías sentado en un 
banquillo delante de un caballete que so­
portaba un cuadro de bastante grandes 
dimensiones.
,^H .a  querido sorprenderme, dijo para 
sí la joven, y quien le va á sorprender 
soy yo.
—Tomó un sendero que iba á dar á la 
pared, y bajó poquito á poco, andando de 
puntillas, hasta llegar junto á̂  Enrique.
Casi le estaba tocando: esperó, contu­
vo el aliento, que hubiera podido denun­
ciarla, y alargando sus manos las colo­
có maliciosamente'sobre los ojos del pin­
tor. , "
Enrique adivinó por la suavidad de las
manos que eran las de su novia, y no sel 
mostró nada asustado. • I
Elena conoció que no había consegui­
do su objeto, y retiró sus manos con 
cierto ademán mohíno.
—;Así son las mujeres! dijo Enrique. 
—Las mujeres son lo que vosotros las 
hacéis, caballero, replicó Elena.
—Pqor para los hombres entonces, 
porque están muy lejos de ser perfectas. 
—¿Y ustedes' creen serlo acaso?
—Poco es la diferencia, lo cual nos 
impone el deber de perdonarnos mútua- 
mente nuestro mal genio... ¿Me permite 
usted que la abrace, mi querida prima?
—Ño.
—¿No quiere usted? '
— Ya me abrazará usted cuando me 
haya explicado cómo es quehabiendó par­
tido de Vitry ayer á las tres de la tarde 
le encuentro hoy á las seis de la mañana 
en medio de esta floresta.
—Es cosa muy sencilla.
—Déjeme usted á mí decidir la cues­
tión.
Elena se inclinó sobre el hombro de su
primo.
—¿Mira usted mi cuadro?
—En eso pienso. ¿Es bonito lo que us­
ted hace?
—Temo que no. ¿Qué le parece á us­
ted?
—Yo jamás emito mi opinión en pú­
blico, sobre todo delante de artistas.
—Bien se conoce que ha madrugado 
usted, primita mía: suele usted ser mas 
amable cuando ha dormido mucho.
—Cuando se le adula á usted siempre 
es una amable.
—¿Y si fuese este el mejor de todos 
cuantos cuadros he pintado?
—Oh! Así son todos los artistas! Siem­
pre es el mejor el que están haciendo. 
Por fortuna tenemos muy buenos críticos 
en París que nos analizarán este magní­
fico cuadro, que carece de arnomía, de 
luz y de colorido.
—Cómo! ¿Y no le falta mas que eso?
—¿Es nuestro Jardin el que ha querido 
usted bosquejar?
—No: este jai’din, por hermoso qne sea 
haria muy mal efecto sin usted.
_¿Conque trata usted de seducirme?..
Vamos: me conformo: sedúzcame y abra- 
cernê  grande hombre. Su cuadro es pre­
cioso, y si no fuera por ese bonachón que 
está pescando con caña en un vasto océa­
no,sería una composición de mano maes- 
trát
—Dejemos á un lado al bonachón, que 
lo mismo se ocupa en pescar con caña 
qué usted en leer en las estrellas, y cuén­
teme lo que hizo ayer.
Los dos jóvenes se habían abrazado, y 
Elena, con el corazón palpitante de feli­
cidad, había arrojado sobre la yerba los 
pinceles de su novio para obligarle á des­
cansar.
—Con mucho gusto, dijo; pero des­
pués que usted me haya contado no sola­
mente lo que ha hecho desde ayer sino el 
motivo de su presTenqia en mis posesiones 
á hora tan intempestiva.
—Es cosa fácil. A las cuatro entré en 
mi casa, á donde fui, como usted sabe, 
con el objeto de trabajar.
—^Por supuesto.
_Dos amigos me estaban esperando
para llevarme á comer. Llegaban uno de 
Lóndres y él otro fté Berlín, y se habían 
ligado para robarme la tarde. ^
—Que me rehusó usted á mi.
—Para que trabajase; no lo olvide us­
ted. Pero como no todos los dias tiene 
uno la satisfacción de ver amigos que lle­
gan de países ex;trangeros,tuve que ceder 
á la elocuencia de su antigua amistad.
__Esos amigos han debido ser enviados
por rivales en el arte á fin de oponer á 
usted obstáculos en su carrera.
_Es muy posible. Lo cierto es que no
dii una sola pincelada, que comí opípara­
mente, y que no me acosté hasta las dos 
de la mañana, . . .
_¿Y viene usted á contarme a mi, a
su futura esposa, sús calaveradas de jo­
ven?  ̂ ._Hemos hablado largamente de via­
jes. El amigo de Lóndres ha pasado tres 
años en el Canadá,desde que le vi la últi­
ma vez, y el amigo de Berlin se propone 
partir pára el Brasil. Naturalmente he­
mos discutido mucho sobre el Canadá y 
el Brasil.
_Pues qué! ¿No pueden estarse quie­
tos los amigos de usted?
_Qreo que no! Yo esta mañana a las
cuatro salté de la cama. Tenia azogue en, 
las piernas y unas ganas terribles de ver 
ti6rr£is«
_j)ebe ser una enfermedad conta-
^ posible: pues, como decía, salte
de la cama, y tanto por librarme de la 
persecución de los amigos viajeros cuan­
to por ver á usted y contentar mi pasión 
desordenada por los países lejanos, tomé 
mi lienzo, mis colores y pinceles, y heve- 
nido á la ventura hasta la verja de este ^  ̂
dominio, cuya puerta me ha abierto un 
jardinero complaciente.
—Está muy bien: y durante ese tiem­
po yo dormía con sueño tranquilo.
—El sueño dél justo.
__Persuadida de que nada debía temer
de los ladrones é importunos.
_Ladrón ó importuno no pensaba des­
pertarla, querida prima, y á decir verdad 
aun esperaba que se levantaría usted al­
go mas tarde, y que tendría tiempo de 
concluir este bonachón que le desagrada 
tanto á usted.
—Qué amables son los artistas! El ar­
te!... El arte siempre!... ¿Y qué piensa 
usted hacer con su mujer, caballero?
—Un ángel á quien incensaré.
PIANOS ORTIZ &  CUS80 LlI FiSBM ESPPiOLS DE PIOE PE0DD661!M i l á n  1 9 0 6 , G r a n d  P r i xa irT rnr ra ha b»  h  in n  La más alta recompensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
lM[a.ffiüfioos p i a n o s  desde 900 pesetas en adelante, afinaciones á. 3 P é s e t a s . _
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPüSITO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
! O  ^  H . Xa, O  s ,____________
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma él dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  !! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado cou las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
¡ i G A L L O S !  ¡ D U a E Z A S H
jamás dejan de dat resultadcs No duge ni mancha EsWche con « testmcc.ones
II U N A  P E S E T A ! !  ¡¡ U N A  P E S E  i  A  !! S
Deoósito Central-Dr ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia. Madrid, Deposúari os ge- 
neralL tinos 3“  : VIDAL y v’iCENtI fERRER y C.‘ de Barcelona, PEREZ MAR-
TIN YVELASCOy MARTIN y DURAS de Madrid. _ _ _ _ _
o¡g3jG 3i<g>feá^|cz:>:c3|oo;o!cPd?ooa>;0
Sociedad Anénima Fiorida.“ G6RDOBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
^  áQn l O í c o n c e n t r a d o s  para todos los cultivos, 
JraL garantizando su riqueza.
Snonrsal en lílálag'a, Salitre 9
A Q U I N A S  A G R I C O L A S
« á i . . X 3 : 3 L . B S  I T  O O a v C E > . A
Arados BEABANT y EUD-SAQK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
. Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. I.
D irec to r: Juan  H « S d iw a r t z
Vda. de Jorge Á. Hodgson
C asa  estab lec id a  en  i841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
' '  i. Vinos, Licores, Cervezas, Whis-Conservas, Jamones, Quesos, ......----------- , ---------- , -----
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. eíc de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Grran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, poi ración.
A lm o n e d a
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un pretiosó 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto esta ció conserva 
ción. En ésta Administración in 
formarán.
R n  R on d a
En finca de campo, á menos 
dé dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nú- 
mero 126, segundo.________
B u en a  ocasión
Venta de un aparador de gran­
des dimensiones propio para fon­
da, café ó restauran! y de un, tol­
do casi nuevo, en precios muy 
reducidos. Razón, Alameda Her- 
níosa 6 portería._____■
S e  ven d en
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de un estableci­
miento de bebidas.




Hijos de Edaíiri Jarak
Habitaciones al óleo, barnlii 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo Con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
In te resan te
Un individuo de buenos ante­
cedentes, con conocimientos en 
materiales de construcción de 
obras, idem en aparatos mecáni­
cos, apto para sobrestante, en­
cargado de fábrica ó taller, alma­
cenes de dichas materias, ó co­
branza de fincas y cuentas, de­
sea ocupación. Tiene buenas re­
ferencias y garantía en metálico.
En esta Administración infor­
marán.
■ I H I
R í a n
postre sabrosísimo
P ro b a d  lo s  p ro d u c ­
tos d e l B r .  A . p s t k e r -  
B ie le fe ld . (A lem an ia ) 
F lán in  —  ^ á n illin  —  
B aek .in -G e latin a  R e ­
g in a  etc. B e  v en ta  en  
todos lo s  U lt ra m a r i­
n os  á
F tas . 0 ,25  e l p aquete .
A l  p o r  m ay o r  
J u liu s  T b ie s -M á la g a ,  
F e r ra n d iz  19
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
i Fresa  ̂ Riña, Limón, Vainilla, 
Caifé, Cbocolate, Almendra, Naran­
jal Frambuesa, y Pistacbio.
Helados-Con el F la n -H u e v o l
pxtéde hacerse un helado ^licioso de todas 
esencias; para ello no hay más que
transvasar la crema fría á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía H u evo l,  
S an  Sebastián
DEli DEÜEGEl V j l H  D iP ip S
M arq u é s  d e  L a r io s , núm . 1
Helados de todas clases, Cervezas al grifo y en botellas de las 
principales marcas extranjeras, Refrescos Granadinos, Licores y el 
tan selecto Scott Wiskys Black & 'Whitte.
Se sirve á domicilio.—A diario Horchata de Chufa
N o  mái^ e n fe rm e a a a e s  d e l estom ago .—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
B l i x i r  O r e a :
tónico digestivo. Es.la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
O oU ín  et C .v  P a r ís
25 ééutimos dé peseta más baratosqué los de madera de roble, se venden de madera de Eu- calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para barriles de vino, con arcos de hierro, de madera.Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
Compañía de Messageríes
Maritímes de Marsella
J o v e n  e x t ra n je ro
desea cambiar conversa­
ción francesa ó inglesa 
contra castellana. Ofertas 
á H. Heyser.
Calle Sebastián Souvi­
rón número 1. _____ __
D. AiiMo Mían Blaieo
O iru j ano  B  entista
Legalraente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su ■ numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras compl etas iu 
mejorables para el uso de la mar 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á ; 
pesetas. . , .  ̂ r..
Mata nervio Oneatal de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo
CIO v e n d e
En precio módico se vende 
una bonita casa situada en calle 
Churruca, antes Paniaga, núm& 
ró 25, (Barrio de la Trinidad.) 
Darán razón, Alámos 24 al 28
Taller de pintura
DE
Esta magnifica líneá de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde éste 
puerto á todos los de sü itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro,’ Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda,,_en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informés y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix» Josefa Ugarte Barrientos, 26.
Se,ofi*eqQ
Para contabilidad, trabajos de 
escritorio ó Administración, se 
ofrece en condiciones modestas, 
persona formal con buenas refe­
rencias.
En esta Administración infor­
marán.
AtainíMor para Aiériea
Persona competentísima en 
obras y administración, se ofrece 
como administrador en la Isla de 
Cuba. Muy buenas referencias y 
sólidas garantías. Informarán en 
esta Administración. ■
Decoraciones ai ólét>, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura 
esmaltes de todos colorea.
Torrijos 9 — MALAGA 
Casa fundada en 1867
S e  a lq u i la .
piso comodo y económica en la 
Huerta de la Palma, frente al fi- 
lato de Morales y una planeaba 
ja Calle Ventura Rodríguez,, con 
tigua al Cuartel de la Guardia 
Civil, con portal, almacén y co­
chera. Informes Confitería de 
«La Cubana», Puerta del Mar 3 
Se,sirven fresas, toáoslos 
días á domicilio.
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í —¿Por qué habéis sido tan ambicioso? ¿por qué habéis ju­
gado asi el honor de vuestro nombre, y la tranquilidad y el 
corazón de vuestra hija? Si queríais medrar más de lo que ha­
béis medrado, si¡queríais aumentar vuestras riquezaSj ¿por 
qué no os habéis valido de mí, á quien vuestra hija ama, de 
mí, que á pesar de vuestras torpezas la haré feliz, apartando 
de sobre ella las consecuencias de vuestros malos pensamien­
tos, y dándola en mi al hombre á quien ella amá, á quién 
únicamente puede amar? ¿No sabéis, añadió con una desme­
dida soberbia don Rodrigo, que en España no. hay otro rey 
que yo?
—Os juro que he sido engañado, señor marqués, dijo Gon- 
treras; y que es muy posible que vos seáis engañado también. 
Mi hija se ha mostrado completamente decidida por su alteza, 
desde el momento en que notó que su alteza se había enamo­
rado de ella. Yo he cedido, porque los tiempos están tales, 
en que ño ya solo para crecer, sino para no ser destruido, 
es necesario ser poderoso: tengo grandes enemigos, y porque 
no me pierdan he sucumbido á los amores de mi hija con el 
príncipe.
—Creo quefiabeis obrado de buena fe y por necesidad, 
fiijo don Rodrigo; pero es el caso que de buena fe. os habéis 
perdido.
—iPerdido!
—Sí, perdido de todo punto.
—¿Pero no amais á mi hija? dijo olvidado ya de todo pudor 
el viejo y servil consejero de Estado.
—¿Que si la amo? dijo don Rodrigo, es mi corazón, 
mi vida, mi alma, todo cuanto deseo, y todo cuanto es­
pero.
—¿Y no decís que ella os ama?
—Sí, tanto por lo menos, como yo la amo á ella.
—¿Y podréis consentir, que yo que soy su padre me vea en­
carcelado, procesado como traidor, atormentado, decapitado? 
Vos que amais á mi hija no podréis consentir en esto; no po-
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á vos cuando volvíais del alcázar, después de haber acompa­
ñado al príncipe, porque os esperaba yo en vuestra casa para 
prenderos.
■^¿Y me esperabais en el cuarto de mí hija?
—No podía esperaros én otra parte mejor: yaveis, vos mis­
mo habéis venido á entregaros ¿Por qué habéis venido? 
¿qué ruido [habéis sentido? Todo lo. que^ha pasado esta 
noche en vuestra casa ha sucedido silenciosamente; estoy 
seguro de que no se han apercibido de ello vuestros cria­
dos; como que vuestros ¿riados han sido prudentemente reti­
rados.
—¿Y mi hija?
—¿Qué’os importa á vos vuestra hija? ¿La habéis consi­
derado, ni la consideráis como otra cosa que como un medio 
para satisfacer vuestra ambición? Vuestra hija está también 
presa.
—¡Presa!
—Sí, presa en mi amor: vuestra hija nada tiene que temer, 
por más que se haya heéiio una terrible enemiga de la prince­
sa de Asturias, que ha sorprendido en el cuarto de vuestra hi­
ja al principe.
—¿Y quién ha traído aquí á la princesa?
—Yo, por celos.
—iPoD celos!
•—Sí} vos habíais vendido á vuestra hija, y vuestra hija se 
habiü prestado á aquella venta miserable por más que á mí 
me adorase como me adora: ya se vé, vuestra hija había soña- 
do^en ser reina, ó lo que es mejor, en ser la favorita omnipo­
tente de un rey.
—Me estáis asombrando con lo que me decís, señor mar­
qués.
—Lo que ós asombra es que yo lo sepa todo; pero no de­
bíais asombraros, porque notorio es que yo sé todo cuanto 
sucede; todo cuanto se dice; más aun, todo lo que se piensa 
en la corte. Decidme si no; ¿cuantas intrigas é infamias no se
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R e g is tro  c iv il
juzgado de la Alameda 
Nacimientos: José Garda Ruiz.
Defunciones: Rafael Martín Villodres. 
Matrimonios: Don Isidro Garda Gutiérrez con 
doña Emilia Alonso Cantero.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Aiítpnio.Moyano González, J05da 
Nadales Molina y Andrés Galicia Prados.
Defunciones; José Gisneros Maroto y Antonio 
Salazar García.
Matrimonios: Rafael Castro Criado con Josefa 




Continuación dcl proyecto de ley sobre emigra-
69 lanar y cabrío, peso 647,000 kilogramos; pe­
setas 2^,88.
26 cerdos, peso 2.168,500 kilogramos; pesetas 
216,85. ,
Jamones y embutidos, 331,000 kilogramos; pe 
setas 33,10.
34 pieles, 8,50 pesetas.
Total de peso: 6.900,500 kilogramos.
Total de adeudo; 659,73 pesetas.
Cem entei*io8
Recáudación obtenida en el día de la fecha, por 
Ibs conceptos siguientes:





-Idem de id sobre régimen de Administración 
local.
—Impuestos mineros;
—Circular del Gobierno civil relativa á orden 
público.
—Relación nominal rectificada de propietarios 
interesados en la expropiación de terrenos en Al- 
haurínde la Torre.
—Rectificación de edicto inserto por la Diputa­
ción en el J5o/éñn núm. 154.
—Requisitorias de diversos Juzgados.
N otas  mai^itimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Trafalgar», de Alicante. 
Idem «Cabo Peñas», de Sevilla.
Idem «Cabo Trafalgar», de Almería.
•Baques despachados 
Vapor «Aurora», para Cádiz.
Idem «Cabo Qrtegal», para Alicante. 
Idem «Cabo Peñas», para Seyilla.
Idem «Cabo Trafalgar», para idem.
Idem «Ciudad do Mahón», para Melilla.
A M B N iíB A B B S
Un individuo dice á su esposa:
—Te presento en este caballero á uno de los 
hombres que han escrito mas tonterías en su vida
—̂ ¿El señor es novelista?
--rNo; es taquígrafo del Congreso,♦
En un cuarto de banderas;
El oficia! de guardia' reclinado en una butaca, 
lee un periódico.
El corneta, penetrando en la habitación, dice:
--Con permiso de usted, mi teniente, ¿puedo 
tocar á pienso?
—Sí—contesta el oficial.—Toca á pienso y da 
parte al capitán.
Gruerra, Fuentes y  Algabe
en la Caleta
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde 
centraréis magníficos merenderos con vista: 
mar. •
Servicio esmerado-y económico. 
Vinos de todas marcas.
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 4 
Barómetro: AWura media, 752,63, 
Temperatura mínima, j6[1.
Idem máxim?i, 23,0.
Dirección del viento, S.E.
Estado del délo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 3, su peso en cañal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
27 vacuno y 7 terneras, peso 3.754,000 klloErá- 
¡mos'; pesetas 375,40.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-1 
dirigida por Casimiro Ortas.
A Tas 8 li2.—«Venus Salón».
Alas91i2.^—«El iluso Cañizares». '
A las 10 lj2.—«Sangre moza».
gatita blanca».
1EATRO LARA.--Autómatas Narbón y rin 
tógrafo.
Á las 8 li?.—«Marta la hechicera».
A las 9 li2.—«Los novios burlados».
A las 10 li2.-—«Marta la hechicera».
En cada sección se exhibirán seis películas 
matográficas.
PLAZA DE TOROS.—El próximo domin? 
las cuatro y media de la tarde, se verificará uii 
seis novillos-toros de la ganadería d£ 
redro López-Plata, que serán estoqueados pe 
diestros «Capita», Posada y «Larita».
' Típogf'afi’a dé El Popular ^
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